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• K n nuestro (jucrúlo colega E l Correo 
Español , y redactado por la p luma de don 
Severino Azuar, maestro indiscut ible de 
lodos en materias sociales, presenta al par-
t ido ja imista u n contraproyecto frente ái 
del Gobierno sobre huelgas ferroviarias, 
Los diputados tradicionalistas han lle-
vado ya el contraproyecto á la C á m a r a 
popular, en forma de enmienda, y en el a 
lo d e f e n d e r á n cuando la Mesa les s eña l e 
turno y d ía . , 
E n des a r t í c u l o s publicados anterior-
mente nos hemos lamentado de que las 
m i n o r í a s liberales no h a b í a n hecho sino 
combatir el proyecto del Sr. Vi l lanueva , 
refutar, destruir, s in ofrecer solución n m -
guna, sin edificar nada. 
Entonces especificamos c ó m o y por que 
j u z g á b a m o s insuficiente esta labor nega-
t i v a , y negamos que, a t en i éndose á ella 
^ m c r á m e n t e , pudiera nadie cumpl i r n i con 
feu conciencia, n i con la Patria. 
Naturalmente, las que fueron censuras 
^contra conservadores, y republicanos, y 
Socialistas, se convierten por su propio 
peso en alabanzas de los tradicionalistas. 
f{ Este part ido no se ha contentado con 
^encogerse de hombros y repetir una ve/ 
K l á s que todo es tá podrido en Dinamarca; 
•no se ha l imi tado á maldecir del fiBefa-
, l ismo y de los liberales. H a tomado los 
, pr incipios de su sociología , los ha aplica-
f t ío al coní l ic to de las huelgas ferroviarias, 
y de la apl icac ión ha surgido un cont ia-
proyeeto que, por exigencias del regla-
mento del Congreso, se ha repartido en 
enmiendas. 
Equivocaciones h a b í a n de pu lu la r en el 
contraproyecto, deficiencias, sin duda, lo 
e m p a ñ a r á n , y , sin embargo, el aplauso y 
el aliento, y la a d m i r a c i ó n se imponen por 
el* mero hecho de haber presentado un 
contraproyecto. 
Padecemos en E s p a ñ a la corruptela de 
considerar la pol í t ica como lonja donde 
tedo se contrata: el voto afirmativo ó ne-
gat ivo, la pregunta, la i n t e r p e l a c i ó n , la 
enmienda, la adhes ión y la opos ic ión ; ó 
como mesa de c a t é , donde se decide dé-
lo d iv ino y de lo humano, sin otras luces 
que las del sentido c o m ú n , sin prepara-
c i ó n , sin estudio, sin competencia... Por 
eso tan pocos diputados, y aun partidos, 
son capaces de redactar un contraproyec-
to; por eso el sólo caso de redactarlo acre-
di tan á . u n a persona y á una a g r u p a c i ó n . 
Para razonar á nuestros lectores nuestro 
ínodes to parecer acerca de las enmiendas 
de D . Severino Aznar , singularmente de 
aquellas en las que se decide á qu i én ha 
de competir el ú l t i m o arbitraje ó fallo, 
sin otra ape lac ión , hemos de aguardar á 
que el Sr. Aznar , en las columnas perio-
d ís t i cas , y los diputados jaimistas, en el 
Congreso, las defiendan; trabajo que ya 
ha comenzado el Sr. Aznar , y m u y b r i -
llantemente, en E l Correo Español de 
anoche. 
Ploy nos l imitaremos á alabar lo noble 
del p r o p ó s i t o , lo laudable del e m p e ñ o , l o 
acertado de la o r i e n t a c i ó n , y á mostrar-
nos conformes con el a r t í c u l o i .0 , que 
dice as í : 
((Las C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s ' y .su 
personal adscrito const i tuyen la C o r p j i a -
ción ferroviaria. 
Se reconoce á esta C o r p o r a c i ó n l a ca-
pacidad j u r í d i ca que determina el a r t í c u -
lo 38 del C ó d i g o c i v i l . 
Los obreros y empleados de las Compa-
ñ í a s ferroviarias t e n d r á n derecho á la par-
t ic ipac ión de los beneficies de las mismas 
en la forma equitativa que detennine el 
Consejo de la C o r p o r a c i ó n . 
Tan to los obreros y empleados como los 
Sindicatos de és tos que integren la Cor-
l>oración, t e n d r á n derecho á percibir con 
acciones su p a r t i c i p a c i ó n en los benefi-
cios.)) 
Este a r t í c u l o se nos figura de evidente 
eficacia y digno de la a p r o b a c i ó n de todos. 
Encontramos en él mucho del e s p í r i t u 
de C o r p o r a c i ó n entre los obreros y de pa-
ternidad entre obreros y patronos, que 
animaba á los antiguos gremios, al decla-
rar en su pr imer p á r r a f o que la Corpo-
rac ión ferroviaria la consti tuyen las Com-
p a ñ í a s y el personal adscrito, es decir, 
los obreros. A s í , n i el obrero, solo, des-
amparado, se encuentra frente al capi tal , 
sino que frente á és te e s t á la Corpora-
c ión ; n i el patrono es algo contrar io, ene-
migo, n i aun dist into de la C o r p o r a c i ó n , 
antes forma parte de ella, como de una 
gran famil ia . 
E l dar en el p á r r a f o tercero y en el 
cuarto p a r t i c i p a c i ó n á los obreros y em-
pleados, en las ganancias y beneficios del 
negocio ferroviario, y aun el especificar 
que esa pa r t i c ipac ión tengan derecho á 
percibir la en acciones, aparte de ser equi-
ta t ivo, constituye, á nuestro j u i c i o , j u n -
to con la honradez de obreros y emprcs i -
rios, y el catolicismo práctico de unos y 
otros, la clave ú n i c a . 
¡ O ja l á fuesen tan evidentes la proce-
dencia y eficacia de todos los restantes 
a r t í c u l o s ! 
Esperamos, repetimos, á disponer de 
m á s argumentos para opinar con mayor 
y mejor conocimiento de causa. 
Sin embargo, anticipamos nuestra 
aquiescencia á casi todos, y la a f i rmac ión 
de que lo que con ellos no se resuelve, os 
p/orque- no tiene so luc ión en las le5'cs, y 
requiere el influjo directo de la Iglesia 
en las conciencias y en las obras de patro-
nos y obreros. 
N o se olvide que L e ó n X I U , el Papa 
social, el Pon t í f i ce de los obreros, e n s e ñ ó 
que á resolver la c u e s t i ó n social han de 
cont r ibu i r : la Iglesia, los burgueses y pro-
letarios, y les Gobiernos. 
E n las enmiendas de un proyecto no 
puede delimitarse m á s influjo que el de 
este ú l t i m o elemento, 
R A E A E L R O T L L A N 
Durante el t iempo que rigió dicha d ió -
cesis c a p t ó s e , por su bondad, generales 
s impatías . 
Siendo Obispo de L u g o , y en la época 
dt; las guerras coloniales, fué premiado 
por el ( iob ierno con la gran cruz del Mé-
r i t o M i l i t a r , por sus s e ñ a l a d o s servicios 
á la Patria. 
Cuando por fallecinnento del inolv ida-
ble Cardenal Sancha fué trasladado el 
i lustre Cardenal A g u i r r e á la Silla me-
tropolitana de Toledo, n o m b r ó s e al se-
ñ o r M u r n a para regir la a r ch id ióces i s de 
Burgos. 
Desde 1909, en que fué promovido á 
dicha Silla arzobispal, hasta la tr iste fe-
cha de su muerte, ha regentado la archi-
d ióces is burgalesa, donde era q u e r i d í s i m o . 
D i s t i n g u i ó s e extraordinariamente por 
F A L L E C I M I E N T O 
DEL 
A R Z O B I S P O 3 E B U R G O S 
E 
POR TELÉGRAFO 
BURGOS 29. 17,15. 
E n la s ec r e t a r í a de C á m a r a del Arzo -
bispado se ha recibido el siguiente tele-
grama: 
uA randa 2g. 8,5.—Con inmenso dolor 
p a r t i c i p ó l e fallecimiento repentino, noche 
ú l t i m a , nuestro a m a d í s i m o Arzobispo, 
convento La V i d . Gestione traslado ca-
d á v e r á Burgos y e n v í e n o s a u t o m ó v i l . — 
Obispo de Osma.» 
L a noticia ha causado en esta capital 
g ran sensac ión , siendo general el senti-
miento por la muerte del sabio y virtuoso 
Prelado. 
Todas las campanas de la capital do-
b lan . Una Comis ión del Cabildo Catedral 
ha salido para Aramia en el a u t o m ó v i l 
del m a r q u é s de Murga para hacerse car-
go del c a d á v e r . Se cree que m a ñ a n a que-
d a r á depositado en la capilla arzobispal 
durante tres d í a s . Se r á enterrado en la 
Catedral. 
D e t a l l e s d e l a m u e r t e . 
BURGOS 29. 18,10. 
E l señor Arzobispo de Burgas, D . Be-
nito Murna , se h a b í a trasladado al mo-
nasterio de L a V i d , en Aramia , acompa-
ñ a d o del Obispo de la d ióces is , para re-
poner su quebrantada salud. 
A y e r se sen t ía m u y mejorado, hacien-
do concebir el al ivio esperanzas de pron-
to restablecimiento. 
Esta m a ñ a n a , cuando entraron en la 
, hab i t ac ión á despertarle, notaron con la 
natural sorpresa que e l i lus t re Prelado 
• i estaba muerto. 
' La triste noticia fué telegrafiada en se-
guida á esta capital de la a rch id ióces i s , 
donde inmediatamente se hi/.o del d(ani-
mo publ ico. 
• 1 V̂1?0?11'01̂ 10™ se rec ib ió en 
K . ¿ u\aX ? cl m o i ? e ^ o en que el Cle-
-o acababa de rennirse en Cnio 
Inmediatamente rezóse un resnonso por 
el eterno descanso del insigne finado. 
E l d e á n se ha encargado de la d i r e c c i ó n 
del Arzobispado. 
É l t r a s l a d e d e l c a d á v e r . 
BURGOS 29. 19,20. 
A las dos 4e la tarde han salido en au-
tomóvi l con d i r ecc ión al convento de L a 
V i d , una Comis ión del Cabildo Catedral 
y los m é d i c o s que han de embalsamar el 
c a d á v e r para que pue<la ser trasladado á 
Burgos. 
E n esta capital se prepara una impo-
n e n t í s i m a man i fes t ac ión de duelo. 
La noticia del fal lecimiento ha causa-
do tan profnuda i m p r e s i ó n , que gran n ú -
mero de personas de todas las clases so-
ciales acude al palacio arzobispal á testi-
moniar su p é s a m e y adquir i r detalles del 
doloroso acontecimiento. 
E l traslado del c a d á v e r se h a r á inme-
diatamente. 
D a t o s b i o g r a f i ó o s . 
La E s p a ñ a ca tó l i ca , que es toda Espa-
ñ a , es tá de duelo. 
L a muerte de un Prelado tan sabio, tan 
virtuoao, tan humi lde y tan cari tat ivo co-
mo cl Arzobispo de Burgos, consti tuye 
una desgracia nacional, una p é r d i d a i n -
mensa, que han de l lorar con l á g r i m a s de 
dolor todos los buenos ciudadanos. 
D. Benito M u r n a , que así se llemaba la 
egregia personalidad ec les iás t ica que aca-
ba de fallecer, hab ía nacido c l a ñ o 1846 
en Algete . 
Contaba, pues, sesenta y seis a ñ o s . 
Era doctor en Sagrada T e o l o g í a y po-
seía una cu l tu ra sólida y v a s t í s i m a . 
D e s e m p e ñ ó la c a n o n g í a doctoral en el 
Obispado de Cád iz , conquistando mere-
cida fama de profundo y e l o c u e n t í s i m o 
predicador. 
En 1894 fué HQnibrado Obisp<j» de L u -
go, como justa recomliciisa á SU tajeli to, 
m é r i t o s y vir tudes. 
su p ro tecc ión á los pecesitados, sobre los 
que d e r r a m ó constantemente el b á l s a m o 
.santo de la caridad cristiana. 
En t re las muchas obras (pie en favor 
de los pobres rea l izó , citaremos la de ha-
ber costeado la c o n s t r u c c i ó n de una casa 
en el barrio obrero. 
Los desvalidos pierden con l a muerte 
del sabio Arzobispo uno de sus m á s aman-
tes y desinteresados protectores. 
E l Sr. M u r n a era senador por derecho 
propio. 
Rehilemos á Dios por su alma, que, 
piadbfcamente pensando, h a b r á obtenido 
la eterna recompensa que el A l t í s i m o t ie-
ne reservada á los que, como el Prelado 
de Burgos que acaba de mor i r , dedicaron 
su vida á amarle y servirle con fervici i le 
celo. 
POR TIERRAS DE CASTIUA CAU5ERIE PARÍSIÉN 
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En lugar de un Sindicato, se crean cinco. 
A fCÉU do fino con ixwtcrioridiul oí mit in annn-
( i i - lo Cn Agiiilar <b Q u i p ó o w) han cdfbrndo o t n * 
do cuyo R-sultmlo tunen noticúia micstrcs !ccton«, 
l>aWioaiiK,« CVÍMÍÍ msticiafi, Ik'fliulas á nuestro j m á l 
con un i v í i u s o injustificado, rofonontcs ui do Aguiiar, 
por l a trafcccndcncia do su coiltonido. 
Es A g u i l a r de C a m p ó o u n g r a n p u e b l o , 
cn. t i cen t ro de u n a extensa comarea , c u y o 
p-r incipal ihecHo de v i d a es e l ganado va-
cuno . 
Como todos los grandes cent res de abas-
t e c i m i e n t o , e s t á d o m i n a d a po r u n g r u p o 
de exp lo tadores del l ab rado r , amparados 
por la p o l í t i c a , que en este d i s t r i t o (de Ccr-
vera) es l a conservadora . 
A n t e s de v e n i r ya se nos h a b í a d i c h o que 
todo este e lemento , po r l a cuen ta que le 
t e n í a , t raba jaba m u c h o p o r que los l abra-
dores no se u n i e r a n , hasta el p u n t o de ha-
ber escr i to a l g u i e n á sus co lonos que s i 
v e n í a n al m i t i n é i ng re saban en e l S i n d i -
cato les despedi r la de sus t i e r r a s . 
vSabíamos t a m b i é n que h a b í a n so l i c i t ado 
del gobernador que se i m p i d i e r a c l m i t i n , 
y que la a u t o r i d a d h a b í a r e spond ido que 
t e n í a m o s derecho á da r l e . 
V i s t o que el gobernador no a c c e d í a á sus 
pretensiones , dec id i e ron suspender lo po r su 
cuenta . 
R e u n i é r o n s e la v í s p e r a pu r l a t a rde en 
e l m i s m o A y u n t a m i e n t o y acordaron i m p e -
d i r , agrupados , (pie se oyera á los orado-
res, y el d í a del m i t i n , de l A y u n t a m i e n t o 
sal ieron un idos , i n v a d i e n d o el t e m p l e t e , a l 
que h a b í a n sub ido y a los oradores . 
E n v i s ta de las protes tas de m á s de c i n -
co m i l labradores que h a b í a n acud ido , t u -
v i e r o n que bajarse d e l t e m p l e t e y se que-
da ron debajo de l s i t i o desde el que h a b í a n 
de hab l a r los oraderes. 
A l empezar á h a b l a r é l p r i m e r o , los d t l 
g r u p o g r i t a r e n á vc-z en c u e l l o : ¡ Q u e n o 
hablen ! 
L o s labradores , po r su pa r t e , a p l a u d í a n 
f r e n é t i c a m e n t e cada vez que u n o de los se-
ñ o r e s p ropagand i s t a s se ade lan taba á l a 
b a r a n d i l l a del t a b l a d o : ¡ Q u e r e m o s o i r a l se-
ñ o r M o n e d e r o ! ¡ O u c r e m o s o i r a l padre Ne-
vares ! 
L a algazara d u r ó hora y m e d i a , pues l a 
a u t o r i d a d n o qu i so hacer r e t i r a r á los per-
tu ibadores n i avisar á la G u a r d i a c i v i l pa-
ra que lo h i c i e r a , hasta que , en v i s t a de l o 
avanzado de la h o r a , l as p ropagand i s t a s 
av i sa ron á los t r e i n t a y t an tos sacerdotes 
que h a b í a n as i s t ido , cpie se r e u n i e r o n e n 
l a s a c r i s t í a de l a ig les ia para h a b l a r con 
e l lo« . 
A s i s t i e r o n todos y a c o r d ó s e que l a m i s m a 
noche, en u n i ó n de los vecinos de cada pue-
b l o que h a b í a n as i s t ido , convocaran a l resto 
de cada vec inda r io , les l e y e r a n los reg la-
mentos que se les d i e r o n y a l d í a s i g u i e n t e 
v i n i e r a u n representante de cada p u e b l o 
eon la l i s t a de adhesiones pa ra c o n s t i t u i r 
el S ind ica to y n o m b r a r la J u n t a . 
E l en tus iasmo de los labradores po r el 
S ind ica to es e n o r m e ; todos h a n v i s t o c l a ro , 
eon l a protesta de los usureros y .sectarios, 
me jo r que l o h u b i e r a n v i s t o con los d i s -
cursos, la necesidad de u n i r s e para defen-
derse. 
— í N o nos abandonen ustedes, p o r D i o s , 
tpie nos e s t á n h u n d i e n d o ! — d e c í a n unos . 
Muchos d e c í a n : — N o p e n s á b a m o s i n g r e s a r 
c n el S ind ica to hasta ver c ó m o m a r e h a b a ; 
pero ahora cuenten ustedes eon nosot ros 
desde este m o m e n t o . 
—Cuando esos no q u i e r e n que nos una-
mos, su cuenta les t e n d r á ¡ P o b r e s de nos-
ot ros , no nos abandonen y nos u n i r e m o s 
como cn n i n g u n a p a r t e ! 
Y o í m o s con ta r , con nombres p r o p i o s , co-
m o c u OÍTCA pueblos , cosas h o r r i b l e s , r é d i -
tos hasta Je 120 p o r 100, d i s f r n z ; í d o s de ge-
nerosidades sin I n t e r é s ; fanegas de t r i g o 
tomadas á c u a t r o y eineo reales de menos 
prec io , o cedidos para sembra r , con ocho 
y diez reales ó m á s de sobreprecio , g é n e r o s 
í n f i m o s y hasta aver iados , p'actos de r e t r o 
que c l aman al c ie lo . 
Y cuando el» pobre l a b r a d o r qu ie re defen-
derse, cuando qu ie re r e sp i r a r , n o encuent ra 
una a u t o r i d a d que le p ro te j a , u n a l e y aue 
para él s i r v a , u n p o l í t i c o que le defienda 
n i un es tab lec imien to del l i s t a d o (pie le d é 
u n a peseta en a lgunos . 
N o fué , pues e x t r a ñ o , dado este t r i s t e 
estado de cosas, ouc a l d í a s i g u i e n t e n f lu -
ye rnn h nosotros los rcpix-sentantcs de ca-
da pueb lo con t a l eau t idad de í i n m i s de 
a d h e s i ó n , cpic cons iderando m u y di f íc i l pa-
ra el d e s e n v o l v i m i e n t o de u n S i n d i c a t o t a n -
t o n ú m e r o de socios, dec id ie ran los s e ñ o r e s 
nronaprandistas d i v i d i r l e s en c inco gr.-indes 
S ind ica tos , que son A g u i l a r , N e s t á r , V a l l e 
de O r d e j ó n , P u m a r de V a l d i v i a y Cnndue-
l a , quedando cn todos elegidas las Tantas 
d i r ec t i va s y firmados los es ta tu tos pnra l a 
p r e s e n t a c i ó n en el C.obierno. 
Los representantes de los pueb les m n r -
charon c e n t c n t í s i m o s á l l eva r 'la buena no-
t i c i a á sus representados. 
—-Dios conserve á ustedes las e n e r g í a s -
d e c í a n á esos s e ñ o r e s . — ¡ Q u é conf ianza te-
nemos en us tedes! • 
— N o crean ustedes que todos los de A g u i -
l a r — d e c í a n los de este pueblo—somos ^co-
m o los golfos que han r e b u z n a d o ; nosotros 
les damos nues t ro c o r a z ó n y hasta nues-
t ros intereses, si nos los p i d i e r a n . 
Y todos aquellos honrados labradores be-
saban las manos a l padre Nevares y al se-
ñ o r Monedero , con la " a d m i r a c i ó n y t i res-
peto que se siente por los que, m i r a n d o al 
c ie lo , no se a r r ed ran p o r l o que pasa cn la 
t i e r r a . 
JUAN H I D A L G O 
'Aguilar y Octubre, JQIS. 
L l Í B E i f l T S B M U l l i f i f l 
Y L O S 
ElllíliSiS ESPEdlBL 
De Homero, el de "Chronos", á los de hoy. 
VA primer corresponsal de guerra—estri-
be' con fino humorismo la C h r o n i c l e , de 
Londres,—fué Homero^ 
Jíste era reportero ctidndo fué enviado á 
Troya por el director de um periódico de 
Argos llamado el Chronos , para describir 
las operaciones de los reyes confederados, 
listas duraron apenas cinco semanas, y el 
más importante de los hechos de armas fué 
un combate encarnizado en que dos héroes 
griegos llegaron á echar sangre por las 
tutrioits. Homero supo representar estas em-
presas en términos tan pomposos y mag-
níficos, que tedos los griegos recibieron de 
golpe y porrazo todas las medallas de to-
das las guerras pasadas y futuras. 
Mas cuando llegó la hora üe reembarcar-
se, los jefes griegos cayeron en la cuenta 
de que no tenían ningwíü prisa para ir á 
reunirse con sus caras mujeres. L a hermo-
sa Helena había abierto un bar muy elé-
venle, con su orquesta de t z iganes , y había 
muchos cafés cantantes que competían con 
el hnr en lujo y en música clásica. 
* Homero era un buen muchacho, y ade-
más su dhector le daba soberbios honora-
rios y le pagaba iodos los gastos de la ex-
pedición, que el gran cronista inflaba como 
era menester. Así pues, acrhtó la idea, su-
gerida por el sabio Uiises, de hacer durar la 
guerra en las columnas del Chronos ledo 
el tiempo que fuera posible. A l cabo de 
diez años, sin embargo, los théroes», ente-
ramente aechados, volvieron al seno de sus 
familias. E l director del Chronos h h j f u-
blicar todas aquellas crónicas en un volu-
men á que di'ó el título de la IKada, que 
tuw un éxito imnenso de librería. 
¿ N o me creéis? Es tan exacto como ca-
si iodo lo que estáis leyendo estos dias. 
Eíi rfedo, á pesar de todos los hilos te-
legráficos y telefónicos' v de la telegrafía 
sin hilos, estamos hoy peor enterados de 
lo que pasa en la guerra turco-balhán'ua 
que lo estaban nuestros antepasados del 
siglo x v i de cómo iba la guerra de Man-
des. 
Los corresponsales de guerra agregados al 
Ejército búígaro han tenido que compro-
meterse á no publicar artículos ó noticias 
que puedan influir desfavorablemente en el 
espíritu del Ejército y en la opinión públi-
ca; á 110 dar cifras de muertos, heridos ó 
prisioneros búlgaros; á no publicar nim li-
na noticia relativa á una derrota ó retirada 
del Ejército ó pérdida de posiciones, fuer-
tes, cañones ó banderas; á no publicar ar-
tículos pidiendo la terminación. de la gue-
rra , etc. 
Los servios, los griegos, los montenegri-
nos y los turcos han exigido por SU parte 
á los periodistas que los siguen-las mis-
mas promesas escritas. 
Estos compromisos son hasta ahora lo 
más grave de la conflagración balkánica, 
porque suprimen de hecho todos los corres-
ponsales de giierra. 
• Así, es de esperar que uno de estos días 
los periódicos bien informados que tienen 
corresponsales especiales en Atenas, en 
Constantino pía, en Sofía, etc., publicarán 
•estos telegramas: 
« A t e n a s 2.sr (De nues t ro e n v i a d o espe-
c ia l . )—/ ' . ' / Ejército griego ha entrado en 
Constantinopla y no na dejado sobre los 
hombros ni una cabeza de turco.D 
« C o n s t a n t i n o p l a 25. (De nues t ro env iado 
es>peeial.)--/.os turcos han entrado en Sa-
j ía , en Atenas, en Belgrado y en Setiñe, las 
han arrasado y sembrado de sal.* 
A L B O R O T O S E S C O L A R E S 
L O S E S T I M I I M T S S 
E L G O B I E R N O 
E C H A U R I 
París, 24 de Octubre 
Notas de sociedad 
En la (-apilia reservada de l a p a r r o q u i a de 
San M a r t í n , se ha ver i f icado c l enlace de 
la señori ta C c n c t p e i ó n C o l o m i n a y Boti , eon 
el d i s t i n g u i d o I n g e n i e r o i n d u s t r i a l 1). E r a n -
cisco Scmipere y R i d a u r a . 
Fueren, pad r inos , D . E m i l i o C o l o m i n a , 
d i l ec to r de l a Escuela C e n t r a l de Ingen ie ros 
i n d u s l r i a l c s , padre de la c o n t r a y e n t e y l a 
señen a madre del n o v i o , doma C a r m e n R i -
danra , v iuda de Scmpcre . 
Bendijo la lunón, el reverendo padre f ray 
Gregor io de A l e o y , h e r m a n o del .Sr. Sein-
pere . 
Ea cap i l l a estaba a r t í s t i c a m e n t e adornada 
eon floies y macetas . 
Todos los i n v i t a d o s fueron obsequiados 
con mi f•-'! l é n l i d o lunch. 
Eos nov ios sa l ieron e n el e x p r é s para Za-
ragoza. 
Enfierro. 
A y e r , á las onee de l a m a ñ a n a , t u v o l u g a r 
la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r de la s e ñ o r a d o ñ a 
josefn S á n z H s c a r t í n de Gambra , á la Sacra-
m e n t a l de San íjsneoñ&i 
P r e s i d i ó el duelo el cura p á r r o c o de l a ig le -
sia de la C o n e e p c i ó n , los h i jos de la finada, 
I ) . Enia . rdo y I ) . M i g u e l , y É . . I ' d u ü u l - S/m/ 
E s e a r t í n , he rmano do l a d i f u n t a . 
Numerosa c o n c n r u i i c i a a s i s t i ó a l f ú n e h v e 
acto, ent re levs que recordamos haber \ i s t o 
á los Sres. Requc jo , M e n t a l v o , B o f a m l l , P é -
rez A m I r u i (£) J. y I ) . V . ) , Ba'ztaüt, Redon-
do, AkS ' . , S i n .Salvador, Sanb s y Eeni. 'uuK/. 
Laza , I V r t i l l a , S o l a m r , t e í r á d d , F a r i ñ a , P i -
m e r s ^ y A l d a m a . 
Rer iban los s e ñ o r e s de G a m b r a la expre-
s i ó n rile i " Y v f r o sent ido pCsame. 
POR TELÉGRAFO 
E N B I L B A O 
V'WMAO 29. 20,40. 
Ea m a y o t ]>aite de los a l u m n o s de la Es-
cuela Especial de Ingenieros índuataial•EHfti 
ha en t rado en clase. 
K n él I n s t i t u t o h u b o una c o l i s i ó n en t re 
es tudiantes po r quere r unos i r á l a hue lga 
y negarse o t ros á seemular los . 
C a r a a a d e l a Pol io ia . H e r i d o s y c o n -
t u s a s . 
VALUAD 29. 
A l ancchcccr se reunieron en la Asoeia-
e i ó n de es tudiantes los a l u m n o s de i n g e n i e 
ros i n d u s t r i a l e s , los d e l I n s t i t u t • y los de 
l a Escuela de Comere io p a r a t r . ' t n de l ac-
t u a l conf l i c to . 
Eos es tudiantes del I n s t i t u t o p r o m e t i e n n 
u n á i i i m c i n e n t c á los p r i m e r o s .secundar l a 
hue lga . 
L o m i s m o h izo la m a y o r í a de l.is de Co-
merc io . 
D e s p u é s , en v i s t a d é la a c t i t u d desfavora-
ble del p e r i ó d i c o E / Servión hacia les estu-
d ian tes hue lgu i s t a s , d i i i g i é r o n s e á las echo 
de l a noche m á s de 600 á la R e d a c c i ó n de 
d i cho p e r i ó d i c o en m a n i l e s t a c i ó n de pro tes ta 
A l l l egar á la plr.za de Santos luanes , l a 
P o l i c í a les i n t i m ó á d iso lverse po r carecer de 
pe rmiso para la m a n i f e s t a c i ó n , e:•atestando 
los es tudiantes con v i v a s á l a í i u . l g a . 
Entonces l a P o l i c í a d i ó u n a carga para d i 
so lve r los , r epa r t i endo sablazos. 
H a y tres es tudiantes contusos y i t r o s con 
k s i u i i e s leves. 
Re ina g r a n efervescencia eon esb; m o t i v o . 
Una C o m i s i ó n de a l u m n o s de ingen ie ros 
i n d u s t r i a l e s ha v i s i t a d o a l gobernador para 
no t i f i c a r l e l a h u e l g a de los a l u m n o s de i n -
dus t r i a l e s , comerc io . I n s t i t u t o y capataces. 
Pro tes ta ron del a r t í c u l o de l p e r i ó d i c o E l 
Nerción, negando coaccionasen á los compa-
ñ e r o s , hab iendo é s t o s ofrecido e s p o n t á n e a -
men te su s o l i d a r i d a d . 
T a m b i é n p ro tes ta ron con t r a l a P o l i c í a p o r 
e l a t rope l lo comet ido a l d i so lve r lo s á sabla-
zos. 
Eos a l u m n o s h a n te legraf iado lo r m r r i d o 
á sus compañeros de M a d r i d y Parcelcna . 
E N B A R C E L O N A 
E n l a U n i v e r s i d a d . G r i t a s y t í i m u s f o s . 
C o a c c i o n e s . 
BAKCUI.ONA 29. 18,10. 
Esta m a ñ a n a á p r i m e m h o r a se d i e r o n 
a lgunas clases cn la lTnivcrs ida<l , r e i nando 
o r d e n comple to , hasta (¡uc p r ó x i m a m e n t e á 
las diez l l egaron a lgunos g r u p o s de escola-
res c|ue i n s t a r o n á sus c o m p a ñ e r o s á aban-
donar las clases. 
EnUriices, ent re los p a r t i d a r i a s de la h u e l -
g a y los opuestos á el la se c ruza ron a lgunos 
gvi t f s, p r o d u c i é n d o s e c o n t a l m o t i v o u n t u -
m u l t o . 
E n c l i n t e r i o r de l a U n i v e r s i d a d los estu-
d ian tes d i s c u t í a n aca loradamente , s in l l ega r 
á u n acuerdo. 
Des g r u p o s n u m e r o s í s i m o s sa l ie ron de l a 
U n i v e r s i d a d , d i r i g i é n d o s e uaio á l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a y o t r o á l a Escue la de Co-
merc io . 
Eos a l u m n o s de este ú l t i m o Cen t ro rec ib ie-
r o n a l g r u p o h o s t i l m e n t e , n e g á n d o s e á se-
c u n d a r l a hue lga , y entonces los hue lgu i s t a s 
¡ p e n e t r a r o n á l a fuerza en e l edi f ic io , r o m -
p i e n d o puer tas y ventanas y l l egando a l l o -
ca l de las aulas , c u y o m a t e r i a l de e n s e ñ a n -
za q u e d ó destrozado. 
E l d i r e c t o r de l a Escuela , doc tor fienítez 
G a l á n , s a l i ó á los e lnust ros , t r a t a n d o de ca l -
mar los á n i m o s , y d i r i g i ó u n a arenga á le>s 
es tudiantes , (juienes desacataron su r.iuitori-
d a d , s i l b á n d o l e , a r o l l á n d o l c y r o m p i é n d o l e 
el b a s t ó n de m a n d o . 
E l doctor P e n í t c z r e s u l t ó con tuso . 
D e l hcch(r se dié) cuenta al rec tor . 
Parecidos desmanes acontecieron e n l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y H o s p i t a l C l í n i c o . 
C o n s e j o u n i v e r s i t a r i o . U n m i t i n . 
BARCELONA 29. 20. 
A l med io d í a de hoy r e u n i ó s e el Consejo 
u n i v e r s i t a r i o en la U n i v e r s i d a d , bajo l a pre-
s idencia del rec tor . 
E l C l aus t ro , cn v i s t a de los sucesos des-
a r ro l l ados cn la F a c u l t a d de Comerc io , t o m ó 
acuerdos. 
Eos es tud ian tes han celebrado esta t a rde 
u n a r e u n i ó n para t r a t a r de o r g a n i z a r u n m i -
t i n monstr t i io , que se p roponen celebrar en 
la Sala I m p e r i o , para p rocu ra r que todos 
los es tudiantes de E s p a ñ a secunden su ac-
t i t u d . 
M i t ü n e s c o l a r c n p e r s p e c t i v a . 
BARCm.ONA 30. 2,TO. 
U n a C o m s i ó n de escolares ha entregado 
una ins tanc ia a l gobernador , pava que se les 
autor ice celebrar u n m i t i n en I r i s P a r k . 
T a m b i é n le ha v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n de 
alumnos de Ingenieros i n d u s t r i a l e s , para pe-
d i r l e interese ' leí C>obieino, resuelva con ra-
pidez el asunto, para ev i t a r la a g r a v a c i ó n 
del conf l ic to . 
E l gobernador o f r ec ió c n u p l a c e r l c s , l e y é n -
doles u n t e legrama del Sr. V i l l a n u e v a , o 
conociendo l a j u s t i c i a de los deseos de Ipf 
a l u m n o s , a ñ a d i e n d o es i m p o s i b l e apresurar-
se por haber m u l t i l u d de asuntos i m p o r t a n -
tes de que ocuparse. 
T e S e Q r a m a o f i c i a l . 
BARCKI.ONA 29. Ciobcrnador á m i n i s t r o : 
H o y c o m e n z ó la h u e l g a e s t u d i a n t i l . 
E n t r a r o n cn las Facul tades de M e d i c i n a , 
Farmac ia y Escue la de Comerc io , ho lgando 
cu las d e m á s Facul tades . 
U n g r u p o numeroso de e s t u d h n t e s h u c l -
gftfistas fué á la Hscuela de Comerc io , r o u i -
p i e í i q o a lgunos cr is ta les con piedras y en-
t r ando d e n t r o del edif ic io para coaccionar. 
F u e r o n t a m b i é n á l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , 
donde den t ro del ed i f ic io a r m a r o n g r a n a l -
boro to para consegu i r l a h u e l g a . 
Po r i n d i c a c i ó n expresa y t e r i u i m i n t e del 
rector , la fuerza p ú b l i c a se abs t iene de i n -
t e r v e n i r d e n t r o de los edi f ic ios de e n s e ñ a n -
za y en la v í a p ú b l i c a , á l a v i s t a de los 
i i i i smos edif ic ios . 
E N W Í É M C í ñ 
VALKNCIA 29. 18,25. 
Los escolnres valencianos n o h a n concu-
r r i d o á las clases por s o l i d a r i d a d con los 
\tyreH*rn4 i ndus t r i a l e s . 
E N M A D R I D 
U n í a n l e toda la maf t a í i a de ayer cí i i f i nuó 
l e i n a n d o <n los Centros elcxxntcs, U n i -
vers idad , Facul tades de M e d i c i n a y F a r -
mac ia , Escuelas especiales ó I n s t i t u t o s , la 
a c t i t u d m r v i o ^ a , Un t an to hos t i l á veces," 
y en mementos detenxiihadÓS e í e r v e s e o n t e 
de 1os es tudiantes , m o t i v a d a por la t a i d a n -
z 1 del r . o h i c i n o cn resolver el asunto en (pie 
t a n interesadus e s t á n les ingeuiéi'os indus-
t r i a l e s . 
- S i n emba rgo , en la m a y o r p:\rte de dichos 
Centros p u d i m o s echar de ver una g r a n fa l -
ta de o r g a n i z a c i ó n cn el m o v i m i e n t o esco-
la r , debida ya á (pie en el p l e i t o que se li t ' igaV 
no e s t é n i g u a l m e n t e interesados tedes los 
es tudiantes , ya á la i n t r o m i s i ó n de los a l u m -
nos de los I n s t i t u t o s , a l gunos de ellos de 
c o r t í s i m a edad que daban con su presencia 
u n a nota demasiado i n f a n t i l , y por serlo, 
poco se l i a . 
N o quiere deci r esto que la so l ida r idad n o 
sea comple ta , n i hemos de nugar el e s p í r i t u 
de c o m p a ñ e r i s m o que a lentaba en todos los 
j u v e n i l e s y escolares pechos. 
E n l a U n i v e r s i d a d . 
Iva calle A n c h a de San Bernardo , en d 
t rayecto c o m p r e n d i d o ent re las de les Reyes 
y N o v i c i a d o , presentaba esta m a ñ a n a , en t re 
ocho y media y nueve u n a i i inu ¡ú í . s in io a > 
poeto. 
Eos a l u m n o s que cursan sus es tudios c n 
d i c l i o Cen t ro y (pie per tenecen á las F a c u l -
tades de Derecho, Ciencias , F i l o s o f í a y Ee-
t ras y p r e p a r a t o r i o de M e d i c i n a , fo rmaba i i 
compactos g r u p o s que h a c í a n d i í í e i l el t r á n -
s i to pe r la c o n c u r r i d a v í a . 
Su a c t i t u d era c o n e c t a ; no p r o f e r í a n g r i -
tos de n i n g u n a clase, l i m i t á n d o s e á comen-
tar la marcha del asun to de les i ndus t r i a l e s . 
E l c o m i s a r i o Sr. G u l l ó u y algunas pare-
j a s del Cuerpo de Seguridad, t r an s i t aban , 
s in (¡ue su i n t e r v e n c i ó n fuera necesaria. 
P r ó x i m a m e n t e á las nueve se p r o d u j o al-
g ú n revuelo p o r discusiones mantenidas en 
grupos a i f l ados . A d i cha "hora comionzau 
las p r i m e r a s clases, y a l sonar los t i m b r e s 
cn los c laus t ros l l a m a n d o á las aulas, c l pa-
recer de los es tudiantes se dividía, pues 
mien t r a s unos deseaban e n t r a r en clase, c t ros , 
los m á s exa l tados , s o s t e n í a n la convenienc ia 
de al stenerse, para hacer de este modo m á s 
ostensible la protes ta . Es to t r a jo como con-
secuencia a lgunos inc iden tes y al tercados, 
s in i m p o r t a n c i a . Unos , los meiids, concu-
r r i e r o n á las aulas ¡ la m a y o r í a q u e d ó s e e n 
las g a l e r í a s y s a l i ó á la ca l le . En r esumen: 
(pie a lgunas clases n u d i e r o n explicarlas sus 
profesores; pe ro s ó l o a l g u n a s , porque casi 
todos los escolares h o l g a r o n . 
L o s i n g e n i e r o s . 
A las diez, a p r o x i m a d a m e n t e , l l ega ron á 
la U n v c r s i d a d a lgunos a l u n ó l o s . d e . l a Escue-
la especial de I n g e n i e K x f sdus t r i a l e f i , en t re 
ellos el Sr . B e n i t o , i n d i v i d u o de la C o m i s i ó n . 
Es te se a v i s t ó con los c o m p a ñ e r o s (Te las 
d i s t i n t a s Facul tades , m a n i f e s t á n d o l e s (|Ue__ 
so l ic i t aba su c o o p e r a c i ó n y apc\ 'o para pe^-
d i r u n á n i m e m e n t e a l G o b i e r n o que fa l le en 
u n sen t ido ó cn o t r o el p l e i t o que t iene pen-
d ien te de r e s o l u c i ó n hace m á s de siete me-
ses. E l vSr. B e n i t o , dando mues t ras de g r a n 
sensatez, a f i rmaba que no q u e r í a que se 
e jerc ieran coacciones, que s ó l o p e d í a u n apo-
y o m o r a l , s i b ien aceptando reconocido 1̂ 
m a t e r i a l (pie sus c o m p a ñ e r o s qu i s i e r an pres-. 
t a r l e . 
Eas palabras del Sr. B e n i t o fueron caluros 
s á m e n t e acogidas po r los es tudiantes cíe to -
das las Facul tades , que i n m e d i a t a m e n t e 
abandonaron l a U n i v e r s i d a d , sa l iendo á l a 
cal le . 
E n o t r o s C e n t r o s . 
E n u n p r i n c i p i o ^ los escolares t u v i e r o K 
el p r e p ó s i t o de d i r i g i r s e á la É s c u e l a N o r -
m a l ; pero des i s t i e ron ele hacer le . T a m b i é n 
r e n v n c i a r o n á i r á l a F a c u l t a d de M e ^ r i n a , 
á l a Escuela de V e t e r i n a r i a y á l a l í s c u c l a 
de Comerc io , -pues a lgunos c o u i p a ñ e r o s de 
estos Centros , les a d v i r t i e r o n que no encon-
t r a r í a n es tudiantes en el las , por haber i d o 
todos á la h u e l g a , secundando la a c t i t u d de 
les Ingen ie ros . 
D e s p u é s de a lgunos cabi ldeos y ó r d e n e s 
con t r ad i c to r i a s , s u r g i ó u n a vez d ic iendo : ¡ 
San C a r l o s ! Y , e fec t ivamente , u n g r u p o mi' 
meroso se d i r i g i ó cn p e r f e c t í s i m o orden á 
la calle de A t o c h a , a r r a s t r ando t ras s í c t r o s 
menos numerosos , pero no c o n s i g u i e n d o que 
1c s igu i e ra la g r a n masa u n i v e r s i t a r i a . 
C n l a F a o u l t a d d a M e d i c i n a . 
Y a á p r i m e r a hora , á las nueve do la m a -
ñ a n a , era g rande l a a n i m a c i ó n en San Car-
los'. A semejanza de la o c u r r i d o en la U n i -
ve r s idad , se e n t r ó en a lgunas clases, n e g á n -
dose á hacer lo los a l u m n o s de otras . 
S e g ú n se nos d i j o , cosa oue no a f i rma-
mos n i negamos, jures no f u i m o s tes t igos 
presencialos de el la , un g r u p o de cstuuiam.es 
de l a Escuela P^pecia l de C a m i n o s , se h a b í a 
presentado en la F a c u l t a d de M e d i c i n a , p ro -
v i s to de garrotes , y q u e r i e n d o i m p o n e r l a 
hue lga á v i v a fuerza. 
M i n u t o s antes de las once, llegaron á San 
Carlos los g r u p o s de la U n i v e r s i d a d Centred,1 
siendo reeioidos con aplausos por sus c o m -
p a ñ e r o s . < 
I n m e d i a t a m e n t e , los comis ionados , dirccto'r 
res de l m o v i m i e n t o , y a l g u n o s es tudiantes , 
caracterizados en t re sus c o n d i s c í p u l o s , se 
pus ie ron al hab l a , ce lebrando var ias confe-
icuc ias para ver e l modo de l l egar á u n 
acuerdo. 
P i d i e n d o c l a n f á t e a t r o a 
U n a C o m i s i ó n de es tudiantes p a s ó á ve r 
al decano de la F a c u l t a d d. i i r i u a , so l i -
c i t ando se les cediera el anf i tea t ro para ce-
lebrar en él u n a r e u n i ó n . 
E l s e ñ o r decano m a n i f e s t ó l e s su pesar p o r 
no poder acceder á sus deseos, díciéndoles 
que este local s ó l o acos tumbr . i á cedersd 
par actos de e n s e ñ a n z a y p r e v i a la au tor iza-
c ión del s e ñ o r rec tor . 
E n v i s ta de e l lo , los es tudiantes celebra-
ron nuevas conferencias, acordando hab la r 
eu el m i s m o a t r i o ó p o r t a l ó n de la F a c u l t a d 
u t i l i z a n d o como t r i b u n a una de las escali-
natas que dan acceso á los c l aus t ros . ' 
D l s o u r s o s . fy 
H a b l ó p r i m e r o el a l u m n o de tercer c u r s d 
de la Facu l t ad de M e d i c i n a 1». Elias E ó p e z 
Abanodcs , e x p l i c a n d o á sus c o m p a ñ e r o s q u « 
una C o m i s i ó n de la Escuela de I n g e n i e r o » 
I m l u s t r i a l e s se h a b í a d i r i g i d o h los es tu-
d ian tes de la F a c u l t a d p i d i é n d o l e s su a u o 
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yo y s o l i d a r i d a d para qnc t u v i e r a m á s fuer-
za la p e t i c i ó n h e d í a a l G o b i e r n o de que re-
sue lva en seguida la c u e s t i ó n que a l s e ñ o r 
imnistro de F o m e n t o ' t i b i e n en t regada . 
H i z o d e s p u é s usu do la pa labra el a l t i i nno 
de la Kseuela de I n d u s t r i a l e s D . L u i s 
B e n i t o . 
S u d i scurso fué breve. Se l i m i t ó á deci r 
que sus c o m p a ñ e r o s no q u i e r e n que los es-
t u d i a n t e s de la*> d e m á s F a e u l t í a k s les apo-
y é n para consegu i r la r e s o l u c i ó n favorable 
de s u p l e i t o . 
Noso t ros , c o m p a ñ e r o s - a ñ a d i ó , — s ó l o que-
^ m o s c«uc con vues t ra a c t i t u d de protesta 
nos a y u d é i s á consegu i r una p r o n t a resolu-
c i ó n en u n sent ido ó en o t r o , favorab le ó 
adversa , pero una r e s o l u c i ó n que se nos de-
be y que e l m i n i s t r o de l r a m o d i f ie re i n j u s -
. tameii te . (Ap lausos . ) 
A ñ a d i ó que era enemigo de las coacciones, 
y qiiiij su deseo era que fuera respetada la 
libertad para t o d o s ; ( M á s apteusos.) 
H a b l ó luego el Sr. V i l l e g a s , q u i e n l o h i z o 
e n nombre de la F a c u l t a d de M e d i c i n a y 
c o m o su representante . 
C o m e n / ó inanifcslaiKso que é l , en la vota-
c i ó n n o m i n a l ver i f icada por los representan-
tes de las d iversas Facul tades antes del v i a -
j e e m p r e n d i d o por ellos á Barce lona , h a b í a 
c r e í d o u n Beber ^¿ tener te de vo t a r , deslt-
gando a s í de todo c o m p r o m i s o á l a F a c u l t a d 
que representa. 
A ñ a d e aue su c r i t e r i o pa s t i cu l a r es que rte-
hen c o n t i n u a r entrairdw fa < l.ise hasta t o n -
t o haya c o m u n i c a c i ó n oí icni l de l o que acuer-
de la F e d e r a c i ó n nac iona l . Si é s t a vo ta la 
Iwuelga, y o i r é á el la el p r i m e r o ( A p l a u -
sos) ; pe ro hasta t a n t o , creo que debemos 
as i s t i r á las aulas . 
D ice que esto no es o b s t á c u l o para que Ja 
F a c u l t a d n o m b r e v a r í e s comis ionados que se 
u n a n á los de los ingenie res i n d u s t r i a l e s , y 
t e r m i n a anunc iando cine, á pesar de l o d i -
cho , .o s o m e t e r á al fa l lo de l a m a y o r í a ó 
á l o que los c o m p a ñ e r o s acuerden po r una-
n i m i d a d . . 
F o r ú l t i m o habla u n e s tud ian te l l egado 
anoche de Barcelona, donde dice que la Fe-
d e r a c i ó n nac ional ha declarado la h u e l g a . 
S u « pa labras son fogosas, a r r eme t i endo 
b r iosamen te cont ra el Gobierno, a l que acu-
sa de estar j u g a n d o y b u r l á n d o s e con l a 
clase escolar. Sus frases l e v a n t a n u n a t e m -
pestad de aplauso. 
D i s o l v i é n d o s e . 
D e s p u é s de o í d o s los discursos de estos 
c o m p a ñ e r o s , los es tudiantes salen de San 
Car los , d i s o l v i é n d o s e p a c í f i c a m e n t e . 
E l acuerdo es, per t an to , el de esperar 
Dará ob ra r en consecuencia la n o t i f i c a c i ó n 
of ic ia l de la r e s o l u c i ó n t omada p o r l a Fede-
r a c i ó n nac iona l de Barcelona, pues aunque 
la Prensa da cuenta de e l la , no q u i e r e n los 
es tudiantes que se les j u z g u e de i m p a c i e n -
tes, y pref ieren esperar á que esta no t i f i ca -
c ión l legue . 
U n a r a u n l é n . 
H o y , á las nueve y med ia de l a m a ñ a n a , 
c i e lüb ra rán los a l u m n o s de l a Escuela Espe-
c i a l de Ingenie ros i ndus t r i a l e s , u n a r e u n i ó n 
que se c e l e b r a r á en el Palacio de l a E x p ó 3 i -
c i ó n de A r t e é I n d u s t r i a ( A l t o s de l H i p ó -
d r o m o . ) 
L a C o m i s i ó n ruega á t a l o s los c o m p a ñ e r o s 
l a p t i n t u a ] asistencia, dado e l c a r á c t e r ur -
gente de la Jun t a , en l a que s e r á n c o m u n i -
cadas not ic ias de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
Barce lona . 
D o s c a r i a s . 
V a r i o s a lumnos del ú l t i m o curso de l a ca-
r rera de Fa rmac ia , nos d i r i g e n u n ^ a ten ta 
car ta , m a n i í e s t á n d o n e s que n o es c i e r t o que 
u n a r q n e s e n t a c i ó n de su F a c u l t a d hiciese 
causa c o m ú n á nombre de e l la con los inge -
nieros ¡n ' luistr iales, hab iendo de ejercer coac-
c i ó n sobre los. c o m p a ñ e r o s de ot ras F a c u l t a -
des para que abandonasen las clases. 
Nusot ros , a l hablar de los a l u m n o - de Far -
m a c i a , no les a t r i b u í m o s en m o d o a l g u n o 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a F a c u l t a d y nos com-
pjladeinos m u c h o en hacer cons tar que s ó l o 
a lgunos es tudiantes de F a r m a c i a h a n dejado 
de as i s t i r á las aulas . 
O t r a car ta nos d i r i g e D . E . Cua r t e ro , a l u m -
n o de la F a c u l t a d de Derecho, p ro tes tando 
del e s ' p c c t á c u l o desarrol lado ayer en l a U n i -
ve r s idad Cen t ra l á la que l l e g a r o n a lgunos 
a l u m n o s de ingenieros industriales y de l a 
F a c u l t a d de Farmacia, o b l i g a n d o á v i v a fuer-
za á s a l i r de su au la á los a l o m n o s de Dere-
cho pena l , p re tend iendo hacer l o m i s m o con 
los de D e r c d i o p o l í t i c o . 
C o m u n l o a d o . 
1E1 .secretario genera l de l a A s o c i a c i ó n de 
Ingen ie ros i ndus t r i a l e s nos d i r i g e e l s i g u i e n -
t e comun icado . 
A fin de e v i t a r torc idas in te rpre tac iones 
sobre l a a c t i t u d de los ingenieros i n d u s t r i a -
les deben é s t o s hacer constar que s u a c t i -
t u d es motivada t a n s ó l o por l a fa l t a de serie-
d a d observada, en l a t r a m i t a c i ó n de este p l e i -
t o por el Sr. m i n i s t r o de F o m e n t o , re t rasan-
do , a r b i t r a r i a m e n t e , de.^do el mes de A b n l , 
u n a s o l u c i ó n que pudo Ber p a c í f i c a y o r i g i -
n a n d o el ac tual conf l ic to en I n s t r u c c i ó n p u : 
bFca, donde n i los Ingen ie ros i n d u s t r i a l e s n i 
los a lumnos t i enen , en l a a c t u a l i d a d , m á s que 
m o t i v o s de ag radec imien to , E l secretario ge-
t rora i . 
L a q u o d i o s A l b a . 
E l Sr. A l b a , a l hab l a r ayer m a ñ a n a con los 
representantes de la Prensa, m a n i f e s t ó que 
n o era exac to lo d i cho por a l gunos p e n ó d i -
cos ai ha.bla'r de la a c t i t u d de los es tudiantes 
c u h u e l g a . T , T-
A ñ d i ó que lo m i s m o el •ic<:*yo d e j a Fa-
c u l t a d de M e d i c i n a que el *tt 1$ de Fa rma-
c i a le h a b í a n asegurado n's bí*7%:-4& ••.'.terrum-
XÁáo las dagas, 
T a m b i é n d i j o que rc inab : f f l W f l B t D orden 
en la U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
R e f i r i é n d o s e á l a a c t i t u d de Jos Ingen ie ros 
i n d u s t r i a l e s , d i j o que deben estar convenc i -
dos de que é l ' n o c a m b i a r á de c r i t e r i o , a ñ a -
d ie i ido»<iue e s t á d i spues to , de ser prec iso , -a 
cer ra r l a l í s c u e l a . 
U n a a o í a r a a i ó n . 
Tina C o m i s i ó n de I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s 
Vi s i tó anoche nuest ra R e d a c c i ó n s u p l i c á n d o -
nos hagamos u n a a c l a r a c i ó n ; la de que su 
a c t i t u d l a e s t i m a n jus . l i f icada an te l a d i l a -
c i ó n del m i n i s t r o de F o m e n t o en resolver 
u u asunto t a n de a n t i g u o encomendado á é l , 
-ante l a b u r l a y el e n g a ñ o que de él h a n su-
f r i d o , y ante la d e s c o n s i d e r a c i ó u con que 
s i empre los ha t r a t ado . 
Asimismo, los Xllgemeros i n d u s t r i a l e s de-
p l o r a r í a n alie el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú-
b l i cn se cc'nsiderase personalmente o fendido 
pues n o t i enen con t ra e l Sr. A l b a n i n g u n a re-
c l a m a c i ó n que hacer. 
B m p r e s s o n e O i 
Ivas recogidas esta m a ñ a n a pueden ence-
ixarse en una sola . L a i m p r e s i ó n de que 
n o puede ser m a y o r la i n d i g n a c i ó n de l a 
clase escolar con t r a e l Gob ie rno , y p a r t i c u -
' a rmen te c o n t r a los S í e s . V i l l a n u e v a y 
A l b a . 
B i e n á las c la ras l o demos t raban los fre-
n é t i c o s aplausos con que los es tud ian tes aco-
g í a n las palabras de censura d i r i g i d a s p o r 
los oradores á los m i n i s t r o s de F o m e n t o y 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L a i n d i g n a c i ó n , e l ' descontento , l a protes-
t a , era genera l , u n á n i m e . E n unos s u r g í a 
como resu l tan te de una l e s i ó n de intereses 
y de u n desconocimiento y de u n a n e g a c i ó n 
de derechos que e s t iman per fec tamente ad-
q u i r i d o s ; cu otros la protes ta b ro taba po r so-
l i d a r i d a d ante e l s e n t i m i e n t o de u n a i n j u s t i -
cia c o m e t i d a c o n unos c o m p a ñ e r o s . 
L o s i n d u s t r i a l e s . 
Pero el d i s g u s t o era m u c h o m a y o r en t re 
los a l u m n o s de l a Escuela de i n d u s t r i a l e s , 
q u e s o n los interesados en el a sun to y los 
p e r j u d i c a d o s — s e g ú n el los—por l a p a s i v i d a d 
d e l G o b i e r n o . 
D e c í a n que el los qu ie ren u n a cosa j u s t a , 
que no p i d e n m á s que aquel lo que de dere-
c h o les, corresponde. 
Q u e r e m o s — d e c í a n — q u e se c u m p l a e l a r t í -
cu lo p r i m e r o de nues t ro r e g l a m e n t o , á t enor 
del cua l la Escuela d é f ü g e n i e r o s I n d u s t r i a -
les t iene por ob je to hacer ingen ie ros en. las 
peda l idades m e c á n i c a , q u í m i c a y e l é c t r i c a . 
(Jucremos d e í . m — q u e se des l i nden c a m -
pos, que se fijen y dec la ren a t r ibuc iones . 
Queremos que se l i b r e a l i n g e n i e r o i n -
d u s t r i a l de l ve jamen que p a r a é l supone e l 
tener que someter u n p royec to de e l ec t r i c i -
dad a l v i s t o bueno de u n i n g e n i e r o de Ca-
minos , y u n proyec to de m e c á n i c a a l refren-
d a m i e n t o de uno de M i n a s . 
Queremos que en el m i n i s t e r i o de F o m e n -
to y en la D i r e c c i ó n genera l de Obras p ú -
bl icas no haya s ó l o i ngen i e ros de M i n a s y 
de Caminos , s ino t a m b i é n I n d u s t r i a l e s , 
Queremos, po r ú l t i m o — t e r m i n a b a n , — q u e 
en caso de no hacerse nada de esto se de-
crete la d i s o l u c i ó n de estos Cuerpos como 
Cuerpos oficiales, dec la rando l a l i b r e compe-
tenc ia . 
LA SITUACIÓN 
POLÍTICA 
E l o y c o m o á y o r . 
Es t a l la segur idad de las gentes de que 
el C o b i e r n o del Sr. Cauaiej is e s t á en c r i s i s , 
que á nadie cansan efecto a l g u n o las nega-
t ivas del presidente n i las de los ministros. 
i'.stamos cont ra tados hasta el 31 de D i -
ciembre—parece ser que ha d i c h o u n con-
sejero. 
—Son f a n t a s í a s , h i j a s de imag inac iones 
exci tadas—ha d i c h o t a m b i é n e l Sr . Cana-
lejas. 
Y á pesar de esto, nada , e l r u m o r de la 
cr i s i s i n m i n e n t e crece, po rque todo e l m u n -
do sabe que e l G o b i e r n o no puede hacer 
o t ra cosa que negar, 3' negar c o n e n e r g í a , 
porque de negar débilmente d e s c o r r e r í a el 
ve lo , y de confesar, so lamente l a confesión 
cabe sa l iendo de Palacio c o n las d i m i s i o n e s 
aceptadas. 
N o puede hacer m á s que negar , y negar 
r o t u n d a m e n t e ; pero, ¿ q u i é n pone p u c i t a s 
a l c ampo ? 
V t l l a r a u s v a i P r i e t o y M a w a p r o R s w a r S j r 
H e a q u í los tres nombres de los d i sgus -
tados que t i r a r á n con e l Crabincte . 
¿ C u á n d o ? Pues en l a p r i m e r a o c a s i ó n . S i 
¡o de F o m e n t o se pone feo, el Sr . V i l l a n u e v a 
s e r á e l que d e s f i l é ; s i no se pone t a n feo, 
como a s í se espera, s e r á el Sr . N a v a r r o Re-
ve r t e r el que , una vez aprobado e l presu-
yues to , deje la car tera , y en cua lqu i e r a de 
los dos casos, s e r á el Sr . G a r c í a P r i e to el 
que vea l a ocr-s ión y c u m p l a lo que t i ene 
anunc iado , ó sea descausar, recobrando su 
l i b e r t a d de a c c i ó n , que ha m a n t e n i d o esc'a-
vizada a l deber por causa de la n e g o c i a c i ó n 
con F r a n c i a , gracias á lo que ha dejado que 
el Sr . Canalejas haga y deshaga, s i n crear-
le l a d i f i c u l t a d m á s p e q u e ñ a . 
E i s a c r ü f c í o d e l m í n i e . i } * 9 d e H a n t a n s l a 
E l d i sgus to que t i ene e l Sr . N a v a r r o Re-
ve r t e r no es u n secreto para nadie , y ano-
che m i s m o lo expone a s í u n p e r i ó d i c o : 
« H i z o e l sacr i f ic io de o c c p t i r l a car tera 
en momen tos d i f í c i l e s ; t r a b a j ó m u c h o para 
c u m p l i r e l deber c o n s t i t u c i o n a l de presen-
ta r los presupuestos en 1 de M a y o , y s n f i i ó 
en l a c o n f e c c i ó n de é s t o s g randes con t ra r i e -
dades ; se ha pasado e l ve r ano t r aba jando 
en los proyectos c o m p l e m e n t a r i o s , y cbsc i -
va ahora que por no haberse l ega l i zado en 
m o m e n t o o p o r t u n o la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
se ha díXlo l u g a r á todas las d i f i cu l t ades 
con que hoy l u c h a . 
N o e s t á satisfecho, n o puede e s t a r l o ; pe-
to en t iende que e s t á o b l i g a d o á consumar 
el sacr i f ic io , y creyendo que a l hacer lo c u m -
p le u n deber e l e m e n t a l , no vac i l a en ese 
p u n t o . V a l l e g a r á el m o m e n t o de l i q u i d a r 
con unos y con o t r o s . » 
Y u n personaje que e s t á a l t a n t o de estas 
cuest iones, ha d i c h o : 
« T o d o s creen que el escollo de l Gob ie rno 
e s t á en e l proyec to de f e r r o v i a r i o s , y no es 
a s í . E l n u d o e s t á en H a c i e n d a . L o que ocu-
r r e es que las g a l l a r d í a s de l S r . V i l l a n u e v a 
a t raen sobre é l la a t e n c i ó n de las gentes , 
a t e n c i ó n que d e s v í a de s í la d i p l o m a d a del 
Sr . N a v a r r o R e v e r t e r . » 
¿ Y mi S r . V á l l a n ^ c u a ? 
E n l o que afecta a l p r o y e c t o ferroyiariOj 
ha h a b i d o pastel. ¿Qxútn l o d u d a ? 
A y e r , en e l Congreso, se d e c í a que e l se-
ñ o r Canalejas d i j o al S r . V i l l a n u e v a : 
—Creo que debemos i r pensando c u r e t i -
r a r el p royec to . 
A l o que repuso el m i n i s t r o de F o m e n t o : 
—Entonces que nos e n t i e r r e n juntos-, a l 
p royec to y á m í . 
M a s , ¿ q u i é n habla de e n t e r r a r ? 
E l a r r eg lo se h izo . A y e r , antes de c o n í i -
nua r la d i s c u s i ó n de l p r o y e c t o f e r r o v i a r i o , 
ce lebraron una conferencia los Sres. Cana-
lejas y V i l l a n u e v a , á La que a s i s t i ó a l final 
el vSr. Francos R o d r í g u e z . 
Es te v i s i t ó d e s p u é s — á lo que se d i j o a l l í — 
a l Sr . A l v a r e z ( D . M . ) , v o l v i e n d o satisfe-
cho á hab la r de nuevo c o n e l Sr . Canalejas 
y e l m i n i s t r o de F o m e n t o . 
Y y a se v i ó l o que s u c e d i ^ en la s e s i ó n . 
Que el Sr. A l v a r e z y e l Sn"Cana le j a s l l e -
g a r o n á u n acuerdo. 
¡ Q u i é n hub ie ra de d e c i r l o ! 
E9 p o r v e n i r . 
¿ P e r o á cambio de q u é ? 
H e a q u í la i n c ó g n i t a . 
S i n duda, t iene r a / . ó a u n p e r i ó d i c o de la 
m a ñ a n a , que ha escr i to : 
«El Gob ie rno , aunque aparente o t ra cosa, 
e s t á preocupado. I.os p o l í t i c o s cons ideran su 
situación c o m p r o m e t i d a , espec ia lmente la 
de l m i n i s t r o de F o m e n t o , si n o se l l e g a á u n 
a r r eg lo . ¿ C u á l puede ser é s t e ? T o d a - s o l u -
c i ó n que se d é .al p l e i t o d a ñ a r á e l p r e s t i g i o 
del Gob ie rno , d e s p u é s de sus declaraciones 
expres ivas de que m a n t e n d r í a la i n t e g r i d a d 
del p r o y e c t o . » 
Y d a ñ a d o , en efecto, queda el Gob ie rno , 
t a n d a ñ a d o , que no hace f a l t a que el s e ñ o r 
M o n t e r o d i m i t a para c rear le conf l i c to , n i 
que h a y a o b s t r u c c i ó n r e p u b l i c a n a , n i que 
el Sr . V i l l a n u e v a , aunque fracasado, deje 
la car te ra . 
E l ( i o b i o r n o , que deja en e l a i re e l pro-
yec to de M a n c o m u n i d a d e s , y que t r ans ige 
y acepta los distingos de D . M e l q u i a d é s , 
e s t á m u e r t o . 
Y s ó l o ga lvan izado po r las hab i l idades 
que nadie i g n o r a n i á nad ie convencen , e s t á 
y e s t a r á en el ¡ j aneo a z u l , al que le l i g a no 
m á s que la necesidad de de ja r l ega l izada la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
B i e n l o sabe el conde de Romanones . 
E L d e s a t é : 
L0§ B A L K A U E S , 
el m\im oe mm u mm 
A y e r á las doce se c e l e b r ó e n Palacio 
con el ce remonia l de c o s t u m b r e , l a presen ' 
t a c i ó n de cartas credenciales á S. M , e l R e y 
por el nuevo m i n i s t r o de F o l i v i a e n E s n a f n 
D . M a r i a n o P i n i l l a . y ' 
Es te se t r a s l a d ó á Palacio en u n coche de 
los l l amados de P a r í s , a c o m p a ñ a d o de l se-
g u n d o i n t r o d u c t o r de embajadores , D . E m i -
l i o de I l c r e d i a . 
E n o t r o coche de P a r í s , i b a el secretario 
de l a L e g a c i ó n . Sr . V a l l i b i a n . 
L a r e c e p c i ó n t u v o l u g a r en la a n t e c á m a r a 
en ta cua l se encon t raban con S. M el R e y ' 
e l m i n i s t r o de Es tado , el jefe supe r io r de 
Palacio , el de la Casa m i l i t a r , genera l S á n -
chez Gámez; el conde de Maceda, como 
grande de gua rd i a ; el m a r q u é s de los R í o s 
m a y o r d o m o de semana; e l .ayudante-secre ta ' 
n o , conde del C r o v c ; e l a y u d a n t e de í r u a r -
d ia comandante G u i r a o , y e l of ic ia l m a y o r 
de Alabarderos , coronel M é n d e z V i ^ o 
D e s p u é s de ver i f icado el acto, e f R e y y 
el Sr. P m i n a , c ambia ron p a l a b r a s de g w ü 
c o r d i a l i d a d para ambos P a í s e s . 
D E T A L L E S D E L A T O M A 
D E 
K U M A N O V O 
L O S T U R C O S A V A N Z A N 
r o n t fe i&CRAPO 
PARÍS 29. 18,40. 
Se sabe con s e g u r i d a d ene en el combate 
de K u m a n o v o fueron lo.-^ í u r c o s quienes jo-
maron la ofensiva a l m a n d o de Z e k k i - P a c h á . 
a tacando IHS posiciones de los servios . 
Parece ser aue en el m o m e n t o de l comba-
te l l o v í a cons iderab lemente . 
E n med io del t e m p o r a l , e l P r i n c i p e hete 
dero de .Servia, dando p a m b a s de u n g ran 
a r ro jo , se puso a l f rente de l E j é r c i t o , d i r i -
g i endo las operaciones y acudiendo á los si-
tios donde el p e l i g r o era m á s . i n m i n e n t e . 
Los servios c o n s i g u i e r o n desde ios p i i m e -
ros moniun tos r e p r i m i r las acomet idas de los 
tu rcos . 
Estos i n s i s t i e r o n en sus ataques, d i i r a h lo 
esta s i t u a c i ó n todo e l d í a , hasta que á la 
c a í d a de la tarde se i n i c i ó la desbandada gv-
nera l de los tu rcos , en cuyas t i las hubo eun-
siderables bajas. 
A las diez de la m a ñ a n a de l d í a s i g i i ' e n t v 
h i c u r o n s e d u e ñ o s los servios d : i vallt» de 
K u m a n o v o . 
E l é x i t o de Kui innnovo se debe p r i m i ; lí-
mente á l a t oma de U s k u b , c iudad que se 
encuent ra á unos 5̂ k i l ó m e t r o s de la ante-
r i o r . Y se comprende que a s í ha l l a gyesdido, 
pues por razones de estrategia la o c u p a c i ó n 
de u n o de dichos p u n t o s t r a í a aparejada la 
del o t r o . 
U s k u b , c o n s t i t u í a para les servios el princi-
pal o b i c t i v o de su p o l í t i c a . Es ta c i u d a d es la 
l l ave de la v í a m u n d i a l del D a n u b i o a l M e d i -
t e r r á n e o po r Be lg rado y .Sa lón ica y p o r tan-
to deja á los servios e l c a m i n o l i b r e , po r don-
de andando el t i e m p o , p o d r á n un i r se á los 
m c n l c n e g r i n o s . 
D e todrrs maneras , esta v i c t o r i a obtcnr l 1, 
no es suficiente á co ronar el c o m p l e t o é > i t o . 
H 'e Be l e g r a r á cuando los servios se apode-
ren del A s t c h c - P o l é ; para l i b r a r esta nueva 
ba ta l la se encuen t ran ahora en inmejorables 
condic iones . 
I x s serv ic ios de c o m u n i c a c i ó n e s t á n garan-
t idos por el f e r r o c a r r i l , y en cafo de una de-
rrota, lo cua l no es p robab le , t i enen á poca 
d i s t m e i a una plaza fuer te de r e fug io . 
Por t o l o s estos motivo.^ á m á s del excelente 
estado de á n i m o de los soldados en v i r t u d 
de las tomas de U s k u b y K u m a n o v o , no es 
av . .a turado el pensar que d e n t r o de u n breve-
plazo vean logrados sus deseos. 
Y , s i n .embargo, L e k k i - P a c h á no t iene el 
nvenor i n c o n v e n i e n t e en d i r i g i r sus pasos 
hacia I s t i p K u p s u l u , p o r m á s oue se hal lo 
casi convenc ido de que no ha de coneéffttir 
nada. 0 
B a t a l l a i n m i n e n t e . 
PARIS 29. 
De Sof ía d i cen al Matin que se j u z g a i n * 
m í n e n t e una g r a n ba ta l l a e n 1? r e g i ó n Sud-
oeste de Esk i -Paba , en t re L u l e Purgas y Ro-
dosto. 
L o s p S a n a s d a B u ! n * r í a . 
PARÍS 29. 18,35. 
P u l p a r í a e s t á dec id ida á p rosegu i r la gue-
rra hasta donde sea prec iso , y a l efecto aca-
ba de l l a m a r á las a rmas á los cont ingentes 
de 1912 y 1913, ó sean S0.000 hombres , que 
i n m e d i a t a m e n t e aqu ipados , s e r á n dest inados 
á la f o r m a c i ó n de cuadros de reserva, y 
q u e d a r á n l i s tos para c o m b a t i r en p l azo 'b re -
v í s i m o . 
L a a r t i l l e r í a necesaria para estas nuevas 
t ropas e s t á ya l i s t a . 
E l R e y t rabaja todo el d í a con sus dos co-
laboradores , genera l en jefe Sabof, y el jefe 
del Es tado M a y o r gene ra l J r i t che f . 
Las operaciones de l E j e r c i t o b ú l g a r o t i en -
den á cercar po r c o m p l e t o y á d e s t r u i r las 
fuerzas tu rcas sobre la M a r i t z a , y las que 
se r e t i r a n sobre el E r g e n a . 
Los b ú l g a r o s qu i e r en que, a l p roduc i r se 
una i n t e r v e n c i ó n d i p l o m á t i c a , el p u n t o Je 
p a i t d a de toda n e g o c i a c i ó n sea l a p o s i c i ó n 
que_ en aque l m o m e n t o posean. 
N a d i e cree en e l c u a r t e l genera l b ú l g a r o 
cu u n go lpe t ea t r a l de ofensiva p o r par te 
de los tu rcos . 
E l e s p í r i t u m i l i t a r de los b ú l g a r o s es ele-
v a d í s i m o y so cons ideran i nvenc ib l e s . 
A m J p i n é p o H a s e r á s i t i a d a p a r 
hantbra . 
SOFÍA 29. 
Para e v i t a r m á s p é r d i d a s de soldados, los 
b ú l g a r o s h a n r enunc iado po r ahora á da r el 
asalto á A n d r i n ó p o l i s , es tableciendo el s i t i o 
hasta que l a c iudad tenga que rendi r se por 
hambre . 
L a s m o n t e n e g r i n o a a v a n z a n . 
CKTIGNE 29. 
C o n t i n ú a e l bombardeo de T a r o b o s k . Los 
m o n t c n e g r i n o s han t o m a d o nuevas ó i m p o r -
tantes posiciones cerca de S c u t a r i , que do-
m i n a n todos los casos. 
E l fuego de la a r t i l l e r í a t u r c a es m u y v i -
v ó , pero sus obuses n o a lcanzan ,á las p o s r 
cines servias . 
Son esperados u n o de estos d í a s ¿¡Oófiú 
m o n t c n e g r i n o s q<ue l l egan de A m é r i c a . 
C o n f l r m a n d e u n r u m o r . 
PKU.UADO 29. 
SQ ha con f i rmado el r u m o r de que los ser-
vios l l ega ron ó apoderarse de K o e p u l u . 
O t r a t r i u n f o d o l & s a o r v i o a . 
VliANJA 29. 
D e s p u é s de u n recio combate , la C a b a l l é -
V í a , m a m b d a p o í el P r í n c i p e A r s c n i o K a r a -
g c o r g G v i í c h , se ha apoderado de Veles , s i -
tuada a l S i m de U s k u b . 
L o s S u r c a s v a n ú e m a l e n p e o r * 
USKUU 29. 
l í l E j é r c i t o t u r c o , compuesto de 50.000 
liorabres, que ha sido d e r r o t a d o en l a t oma 
de esta c i u d a d , puede c o n s i d e r á r s e l e como 
a n i q u i l a d o por c o m p l e t o . 
.Se t iene por seguro que los servios se ha-
l l a r á n en S a l ó n i c a antes de diez d í a s . 
E j í i y l a n d o r a s > 3 S » s a b 3 H ¿ ^ a i i e s a 
CONSTANTINori.A 29. 
E l env iado especial de L e Matin, dice que 
el gobernador de K i r k - K i l i a a e , acusado ectud 
responsable del p á n i c o que c u n d i ó en t re las 
t ropas turcas d u r a n t e el asal to y la loma de 
dicna c i u d a d , ha s ido ahorcado e & d m r . ñ a -
na, po r d i s p o s i c i ó n de l comandan te t n jefe . 
E l comandan te de las t ropas tu rcas , y 
A z i z , jefe de l a C a b a l l e r í a , h a n sido juzga-
dos e n Confiejo de G u e r r a . 
D i m i s i ó n d e l O r a n V i s i r . 
CONSTANTINOri,A 29. 
D í c e s e que el G r a n V i s i r p r e s e n t a r á l a d i 
m i s i ó n de su ca rgo . T a m b i é n a s e g ú r a s e que 
•A P r í n c i p e e g i p c i o , u n i d o por estrecho pa-
rentesco con el G r a n V i s i r , h a r á lo p .o .pi v 
A v a n o a d a l E j é r c i t o t u r o o . 
CONSTANTINOPI.A 29. 
E l E j é r c i t o t i n c o ha comenzado é l avance 
y s e g ú n - f e l c g r a f U . el g e n e r a l í s i m o , eu Incve 
se i n i c i a r á una t e r r i b l e ba t a l l a . 
U n m a n i f i e s t o á l a s t r o p a s t u r c a s . 
CONSTANTINOPI-A 29. I4>25-
E l Es tado M a y o r h a d i r i g i d o á las t ropas 
u n mani f i es to , de l que entresacamos los s i -
guientes p á r r a f o s : 
« L a s cua t ro naciones enemigas q u i e r e n 
' i i c b a t a r n o s la t i e r r a preciosa de la R u i n e l i a , 
que nos d e j a r o n en herencia nuestros ante-
pasados d e s p u é s de haber l a regado con su 
sangre. C o n la a y u d a de D i o s , s i n a f l i g i ro s , 
mos t rad á nuestros enemigos ta fuerza y la 
bravura e t cmana . L o s enemigos qu i e r en des-
t r u i r el v i g o r y enervar l a grandeza de l I m -
per io . Pero los o tomanos t i e n e n h o y l a espe-
tanza de vencer. 
Mos t r ad l e s c o n vuest ros a taqyes b rav ios 
que e l p o d e r í o o t o m a n o s u b s i s t i r á en la R u -
me l i a . N o l l c r é i s n u n c a , n i os d e s e s p e r é i s 
por u n a der ro ta i n s i g n i f i c a n t e . Sed vencedores 
ó m á r t i r e s . L a suerte de l a p a t r i a e s t á en 
vuestras manos y en las de vues t ras oficiales. 
¡ A d e l a n t e ! Pero adelante s i n d i f i c u l t a r lo» 
planee de vues t ros j e fes .» 
C o n s e j o d o m i n i s t r o s e x t r a o r d i n a r i o . 
V i EN A 29. 
Anoche se c e l e b r ó Consejo de m i n i s t r o s ex-
t r a o r d i n a r i o , y aunque o f i c i a lmen te se d ice 
que s ó l o t r a t a r o n de asuntos de r é g i m e n i n -
t e r i o r y de la r e u n i ó n de los delegados aus-
t r o - h ú n g a r o s , s á b e s e de m o d o p o s i t i v o que 
el G o b i e r n o se o c u p ó de las v i c t o r i a s repe-
t idas de los Da lkanes y de l a a c t i t u d de 
n e u t r a l i d a d que observa R u m a n i a . 
D e t a l l a s d e l C o n s e j o . 
V l E N A 29. 
E l pres idente de l Consejo ha a f i rmado en 
la C á m a r a a l ser i n t e r p e l a d o que A u s t r i a -
H u n g r í a desesa ante todo l a paz. 
S i n embargo—ha a ñ a d i d o , — u n a g r a n po-
tencia europea no puede basar su p o l í t i c a en 
e l m a n t e n i m i e n t o de la paz s i empre y en 
todos los casos. 
H a t e r m i n a d o su d iscurso d e s m i n t i e n d o 
c a t e g ó r i c a m e n t e l a n o t i c i a de la supuesta 
m o v i l i z a c i ó n . 
¿ E n t r a r o n l o s b ú l g a r o s o n D r a m a ? 
LONDRES 29. 
' C o m u n i c a n a l Times e l r u m o r de que los 
b ú l g a r o s han ocupado l a c i u d a d de D r a m a y 
que h a n cor tado todas las comunicac iones 
ent re C o n s t a n t i n o p l a y M a c e d o n i a . 
U n a o r d e n d e l P r e f e c t o . 
SAN PETERSIIURGO 29. 
E l prefecto ha p r o h i b i d o en esta m u n i c i p a -
l i d a d , l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a en favor oe 
los soldados b a l k á n i c o s her idos en l a gue r r a , 
bajo p r e t e x t o de que a s í se in í r inc f í a la neu-
t r a l i d a d . E l prefecto ha obrado "(Tajo la i n -
fluencia de l m i n i s t r o de l I n t e r i o r , 
t o de l e y creando T r i b u n a l e s erJpccifllcs para 
n i ñ o s . , . , 
De Gobenwcióii. Convocando á e l e c c i ó n 
pa rc ia l de u n senador por la p r o v i n c i a de 
Santande'r, para el d o m i n g o 24 de JTOViem-
b l — I d e m de u n dipu ' .ado á Cortes por e l dis-
t r i t o de Segovia , para el 24 de N o v i e m b u . 
—Reorgan izando la Jun ta de i n s p e í c i o n , 
v i g i l a n c i a y r e c e p c i ó n de las obras (le u n 
edi f ic io para D i r e c c i ó n ^eñ^ral V AdminiS-
t r a c ¡ 9 n 9 S Centra les de Corjeos y T e l é g r a f o s 
— A u t o r i z a n d o a l gobernador de T a r r a g o 
na p u a con t r a t a r el a r r e n d a m i e n t o de u n edi 
ficio para i j i s t a l a r el G o b i e r n o c i y í l -
._<aii£edieudo á D . A g u s t í n de ¡¿i Serua 
y R u í z la g r a n crvfz de Heneficenoia. 
— I d e m á D . J o s é G a i v í a F e r n á n d e z . 
—Concediendo honores de j e le super io r de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l á D . P a u s t i n o R o d r í -
guez. 
C r é e s e que n r e s i d i r á la s e s i é n que esh 
la rde ha de celebrar ei Si-nado, pero e l v i 
copresidente de la A l t a C á m a i a , Sr, | ,',> !' 
M u ñ o z , d e c í a que ayer era su Úfá'ñdht?* 
pedida , de la Presidencial • . . - j 
I L J J 
P A S T E S 
POR TELliCEAFO 
R o : n b r a R i ! e n t o d e u n a r z e b í s p e . 
COLONIA 29. 
E l Ob i spo de M u n s t e r , m o n s e ñ o r Harta-
m a u n , que goza de g randes 3' u n á n i m e s s i m -
n a t í a s , ha sido n o m b r a d o A r z o b i s p o de Co-
l o n i a , rec ib iendo i n n u m e r a b l e s fe l ic i taciones 
por e l nombramiento que t a n t o en tus iasmo 
ha causado. 
E l v a p o r " C . L ó p e z : L ó p e z " . 
MANILA 29. 
Con r u m b o para S ingapoore , ha sa l ido ho} ' 
el vapo r de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a C. Ló-
pez y López. 
ICntre los pasajeros re inaba g r a n an ima-
c i ó n . 
L e a v i v a n d e r e a e a p a ñ o l a s . 
Fuz 28. 23,45-
D e s p u é s de cua t ro meses de c a u t i v e r i o , han 
l legado a q u í los v ivande ros e s p a ñ o l e s , que 
fueron hechos p r i s ione ros por los r i f e ñ o s en 
el combate c u que p e r e c i ó E l M i z z i a n . 
, E l r e c i b i m i e n t o que se les ha dispensado 
en la p laza , ha s ido c a r i ñ o s í s i m o . 
D i s t i n c i ó n á n u e s t r o r s p r e s e n t a n t a . 
LONDUES 29. 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a en L o n d r e s , mar-
q u é s de V i l l a l o b a r , ha a lmorzado esta ma-
ñ a n a con los Soberanos ingleses. 
U n m u e r t o y v a r i o s h e r i d o s . 
MARSELLA 30. 1,25. 
Se han p roduc ido v io l en ta s reyer tas en t re 
los h u e l g u i s t a s y los esquirols que t rabajan 
en las obras de l cana l en c o n s t r u c c i ó n de 
Marse l l a a l R ó d a n o , pues hab iendo deteni -
do la p o l i c í a á once h u e l g u i s t a s , l a s mujeres 
de los de tenidos , i n t e n t a r o n incend ia r el 
puesto de p o l i c í a , donde h a b í a n s ido arres-
tados. 
Da l legada de fuerzas p r o d u j o u n a nueva 
reyer ta , hac iendo i m d i s p a r o los hue lgu i s t a s , 
a l oue contes taron los agentes , matando á 
u n h u e l g u i s t a , é hiriendo á yatioak 
A L D I A 
POR TELÉGRAFO 
El « m b a j a d o r ds Italia. 
BARCELONA 29. 10,45. 
Con d i r e c c i ó n á G é n o v a ha marchado es-
ta m a ñ a n a , á bordo de l t r a s a t l á n t i c o Bue-
nos Aires, el embajador de I t a l i a , s iendo 
despedido por e l personal del Consu lado i t a -
l i a n o y numerosas personal idades de la co-
l o n i a . 
Toros on H u ó r c a l Overa. 
MURCIA 29. 21,45. 
E n H u e r c a l Overa se ha ver i f icado la 
anunc iada co r r i da de to ros , c o n m u y buena 
en t rada . Pas tore t y R e l a m p a g u i t o es tuvie-
r o n b ien . E l ganado fué manso . 
Carbonizado en un incondio. 
BILBAO 30. 1,45. 
E n el A y u n t a m i e n t o de Benneo se ha i n -
cendiado u n c a s e r í o , pereciendo carboniza* 
do e l l abrador que l o h a b i t a b a , que se ha-
l l aba d u r m i e n d o a l o c u r r i r el s in ies t ro . 
E l i ncend io p u d o ser sofocado cuando 
amenazaba extenderse á las dependencias 
con t iguas . 
Visita do conventos. 
PALMA 29. 18,40. 
H a embarcado para V a l e n c i a la super io-
ra genera l de las Re l ig iosas de la Puteza, 
A l b e r t a J i m é n e z , c o i ! obje to de g i r a r una 
v i s i t a á los conventos de la P e n í n s u l a . 
L a a c o m p a ñ a la secretaria genera l , sor 
Pet ra Pa lau . 
FIEMA DEL REY 
De Gracia y Justicia. D o n Al fonso ha 
firmado los s igu ien te s Reales decretos: 
R e h a b i l i t a n d o el t í t u l o de conde de I . c b r i j a , 
á f avor de d o ñ a R e g l a M a n j ó n M a g u í i n o . 
- r - A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de Grac ia y Jus-
t i c i a para j j rescu ta r á las Cortes uoi proyoc-
INFORMACION 
POLÍTICA 
MANIFESTACIONES DEL PR2SI0EN E 
D e s p u é s de desp ichar ayer con S. M . el 
jefe del Gobierno, se t r a s l a d ó á su d o m i c i l i o , 
donde c o n v e r s ó unos momen tos con los pe-
r iod is tas . 
N e g ó el pres idente ante é s t o s , que t u v i e -
ran fundamento a l g u n o los rumores de c r i s i s , 
que c i r c u l a n con ins i s tenc ia desde hace unos 
d í a s , y d i j o que esas cosas son h i j as de la 
de bordada f a n t a s í a d e a lgunos p e r i ó d i c o s . 
H a b l a n d o de la hue lga escolar, e l .Sr. Ca-
nalejas , d e c l a r ó , que 110 ve c lara la causa 
de la hue lga , n i se le alcanza á q u é bando 
de los dos que l i t i g a n , se i n c l i n a n los estu-
diantes de las Facultades. 
E l Gob ie rno , a ñ a d i ó , se ve requer ido de 
una par te po r los a l u m n o s i n d u s t r i a l e s , y de 
o t r a , por los de C a m i n o s , M i n a s , Mon te s , 
e t c é t e r a , y no h a y para q u é a n u n c i a r que 
se propone resolver con tenia j u s t i c i a en este 
p l e i t o de encont rados intereses. 
E l jefe de l G o b i e r n o , h a b l ó de la gue r ra 
de les IJalkancs, y d i j o que cada d í a e s t á 
peor o r i en t ado por l a c o n t r a d i c c i ó n de las 
not ic ias que se rec iben , aunque parece que 
los turcos , v a n s iendo desalojados de sus po-
siciones. 
LA LABOR DEL 8R. POLO PEYR0L0N 
E l Sr . Po lo y P e y r o l ó n , en l a s e s i ó n de l 
lunes , y en n o m b r e de la m i n o r í a t r a d i c i o -
nal i s ta , que se compone de seis senadores, 
y no de u n o , como na d i c h o Ecos , se a d h i -
r i ó á las felicitaciones que d i r i g i ó a l Go-
b ie rno el s e ñ o r m a r q u é s ele Santa M a r í a po r 
la t e r m i n a c i ó n de las negociaciones con 
F r a n c i a , con las c o n s i j í u i c n t e s reservas de 
j u z g a r el T r a t a d o cuando sea conocido, y 
co inc id i endo en t a n p r u d e n t e a c t i t u d con la 
m i n o r í a c o n s e r v a d o r a ; pero h izo m á s , pues 
t e r m i n ó rogando a l ( i o b i o r n o que amistosa-
mente reclame de l G o b i e r n o f r a n c é s e l c u m -
p l i m i e n t o de los an ter iores Tra tados , como 
el de 1908, que nos reconece j u r i s d i c c i ó n en 
Marruecos , no so lamente sobre los e s p a ñ o -
les, s ino t a m b i é n sobre los p ro t eg idos , y es 
el caso que u n Consejo de g u e r r a f r a n c é s 
acaba de condenar á m u e r t e en Casablanca, 
p o r los sucesos de M a z a < j ¿ n , (d e a í d T r i a i , 
p r o t e g i d o de E s p a ñ a , y al subd i to e s p a ñ o l 
S icsou, c anc i l l e r del Consu lado en T á n g e r 
y e s p a ñ o l de abo lengo . E L DBBATB p u b l i c ó 
detal les de l suceso, que t a n comen tado fué 
en T á n g e r . 
N o es l a p r i m e r a vez que el Sr. Polo v 
P e v r o l ó n pega aldabonazos á las puer tas de l 
honor nac iona l , de las cuales es cus tod io 
o b l i g a d o el G o b i e r n o , pues en la s e s i ó n del 
16 p r o t e s t ó i n d i g n a d o con t r a el acuerdo de l 
A y u n t a m i e n t o de P a r í s referente á c a m b i a r 
en aquel la capital el n o m b r e de cal le de .San 
A n t o n i o p o r el de F e n e r y G u a r d i a , rogan-
do al G o b i e r n o e s p a ñ o l que sobre el asunto 
hiciese por l o menos ind icac iones amistosas 
a l Gob ie rno f r a n c é s . 
Por c i e r t o que protes ta y ruego h a n v a l i -
do al Sr. Po lo u n a car ta de D . Car los D a l -
l a n , en la que desde F r o h s d c r f 1c dice que 
• D o n Ja ime ha v i s t o con agrado el proce-
der de l Sr# Po lo 3- le e n v í a u n c a r i ñ o s o sa-
l u d o » . 
LOS TRIBUNALES PARA MfiOS 
K l Sr , A r i a s de M i r a n d a , l e y ó ayer en e l 
Senado el p rovec to de l e y creando los T r i -
bunales para n i ñ o s . 
D i c h o p royec to de l e y , consta de 27 a r t í c u -
los y uno a d i c i o n a l . 
S n sus preceptos se d ispone que los m e n -
cionados T r i b u n a l e s , c o n o c e r á n de los d e l i -
tos y fal tas que cometan los menores de 
qu ince a ñ o s , s i d ichas infracciones , e s t á n 
cast igadas con penas correccionales , pues 
s i son a f l i t i v a s , y a c o n o c e r á de l hecho la 
J u r i s d i c i ó n o r d i n a r i a . 
H a b r á u n j u i c i o p r e v i o para d e t e r m i n a r si 
el n i ñ o sospechoso de de l incuenc ia es ó no 
au tor del hecho que se le i m p u t e . 
E l T r i b u n a l c e l e b r a r á sus sesiones en l o -
ca l que no e s t é des t inado á l a A d m i n i s t r a -
c i ó u de J u s t i c i a , p resc ind iendo de toda c la -
se de so lemnidades ex te rnas , y empleando 
p roced imien tos paternales y senci l los . 
Ea i m p o s i c i ó n de pena queda sujeta a l 
a r b i t r i o j u d i c i a l . 
Las de p r i v a c i ó n de l i b e r t a d n o se c u m -
p l i r á n en las p r i s i ones , s ino en cs tab lcc i -
m u n t o s especiales. 
T a m b i é n se r e g u l a el e je rc ic io de los car-
gos de « p r o t e c t o r e s de n i ñ o s » y se ordena 
la c o o p e r a c i ó n que h a n de prostar las auto-
r idades para e l fomento de las Sociedades 
de Pa t rona to y p r o t e c c i ó n de j ó v e n e s . 
La nueva le}- , c u y o objeto es establecer 
p o r v í a de ensayo esta clase de T r i b u n a l e s 
para n i ñ o s , h a b í a de empezar á ' i v u i r en r 
de Pnero de 1914, deb ienao publ icarse el re-
g l a m e n t o para su e j e c u c i ó n de t ro de los seis 
UKSVS s igu ien tes . 
E L INCIDENTE SANCHEZ 6UC-RRA-S0RIAN0 
Como v e r á n nues t ros lectores, en el ex-
t r ac to que p u b l i c a m o s de l a s e s i ó n d e l Con-
greso, entre los Sres. S á n c h e z Guerra y . S o -
r i ano , s u r g i ó ayer t a rde u n i nc iden t e que 
p r o v o c ó el ú l t i m o de los c i tados sem-res. 
C o m o consecuencia de é l , se d i j o en los 
pas i l los de la C á m a r a , que p r?don ; inabau 
ac l i l udes cié a g r e s i v i d a d , pero é s l o f ué des-
m e n t i d o i n Mjjai ' . l i por ftmlgos d^ l Sr . S á n -
chez G u e r r a . 
Cuando é s t e s a l i ó de l s a l ó n de sesiones, 
fué f e l i c i t ado p o r va r ios d ipu t ados , que le 
a p l a u d í a n e l acto rea l izado aftte la C á m a r a , 
n e g á n d o s e á escuchar a l Sr . Sor iano . 
LA COMISION DE PRESUPUÍSTOS 
A y e r t a rde se r e u n i ó en el Congreso l a 
C o m i s i ó n de presupuestos , con asistencia de-
les m i n i s t r o s de F o m e n t o y H a c i e n d a . 
Se d i s c u t i ó con g r a n a m p l i t u d , por c i e r to , 
e l presupuesto de l i q u i d a c i ó n , y d e s p u é s de 
o i r á los Sres. N a v a r r o Rever t e r y V i l l a -
n u e v a , que p r o c u r a r o n a r m o n i z a r todas las 
tendencias , la C o m i s i ó n a p r o b ó el presupues-
t o , con vc-ío p a r t i c u l a r , f o r m u l a u o por los 
representantes de todas las m i n o r í a s . 
E l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n q u e d ó pen-
d ien te por causa de una Real ornen de F o -
m e n t o , en la que se p r e c e p t ú a que los ocho 
m i l l o n e s de pesetas dest inados á las obras 
de los fer rocarr i les secundar ios , puedan a p l i -
carse á cua lqu i e r a de el los , en vez de repar* 
t i r sc por partes igua les entre los t res que 
se cons t ruyen . E l presupuesto de l i q u i d a c i ó n 
con t iene : 
Para F o m e n t o , sesenta m i l l o n e s de pese-
tas , que se des t i nan á c o n s e r v a c i ó n de ca-
rreteras y obras h i d r á u l i c a s ; diez m i l l o n e s 
para I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; 1.300.000 para Go-
b e r n a c i ó n , que se d e s t i n a n á G u a r u i a c i v i l , 
y o t ra c a n t i d a d i m p o r t a n t e para las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de l a nueva Casa de Correos 
y T e l é g r a f o s . 
¿PRESIDIRA HOY MONTERO? 
Como aye r a n u n c i a m o s , hoy l l e g a r á á la 
Cor te el S r . M o n t e r o R í o s . 
COMISION DE P.̂ ESQ 
PULSTOS DEL SENADfJ 
La C o m i s i ó n permanente de p u supuesto 
p e ñ é r a l e s del l i s t a d o , r e u n i ó s e ayer, á P* 
cua t ro de la t a rde , en la s e c c i ó n ( p u n í a . " 
D u r y |a i v m n i ó u hora y medía; pero nn 
se e m i t i ó d i c t a m e n , n i acerca chd presupn^ 
t o de G o b e r n a c i ó n , 111 acerca del de Ctaerra 
FERROCARRIL FERROL A BSTANZü! 
E u la s e c c i ó n segunda del Senado, so re 
u n i ó la C o m i s i ó n del Ferrocarril de Ferrol 
á IhdanzOfi, e m i t i e n d o d i c t amen de con fo i 
m i d a d con el p royec to presentado á |aj 
Cortes por td s e ñ o r m i n i s t r o de Pqinenkt 
y ya aprobado en el Congreso. 
LOS DtRtCHOS D-.L MAi2 
A y e r v o l v i ó á r e u i ^ r s e en el Senado, ig 
Coi>;.it»ión que en t i ende éfl la r e d u c c i ó n di 
los derechos de l m a í z que sea importado 
en l í s p a ñ a . 
Estaba c i tada para .lus tres y media , y 
nudo reun i r se , p o r f d l i a de n ú m e r o j liasÉI 
las c inco , t e r m i n á n d o s e ,á las seis y media) 
E l .Sr. C a l b e t ó n , p r e s i e nte de d icha Co 
m i s i ó n , d i j o á ios pe r i cx ln r í a? que se hábil 
dado d i c t a m e n , i n t r o d n c i e n d o ' c n e l proyecta 
a lgunas va r i an te s . 
E n donde el p royec to d e c í a : « l í n el cus* 
de que l a cosecha de maíz Cttéfle i g u a l al 
p r o m e d i o de la ob ten ida en el ú l t i m o quíju 
quen io , quedará s i n efecto la l e y . . . » , el d io 
t amen agrega lo s i g u i e n t e : 
c l i n el caso de que l l egando la i m p o r t a ' 
c i ó n á más de :300.00o toncPdas , bajase of 
precio de l m a í z á la c an t idad que fijarán d* 
COtndn acuerdo los m i n i s t r o s de Haeicnd? 
y F o m e n t o , t a m b i é n c p i e d a r í a s i n efecto ls 
P y . » 
80MISI0N DE OBRAS PUBLICAS 
L a C o m i s i ó n pe rmanen te de Obras p ú u h 
cas, r e u n i ó s e en e l s a l ó n de la Presioenctf 
á las c u a t r o de la t a rde , dando dos d i c t á m e -
nes: u n o v a r i a n d o el n o m b r e del ferrocarr i l 
de M o l i n a de A r a g ó n , y o t ro favorable a) 
proyec to de abas tec imien to de aguas á PalttU 
de M a l l o r c a . 
omimraosDam 
P r i m e r e j e r o i e i e . P r i m e r l l a m a m i o n i o 
A y e r r e su l t a ron aprobados: D . Francisco. 
D í a z de A z c a y a M i r a v c t e ( n ú m e r o 93), y 
D . F e l i p e G ó m e z Acebo E c h e v a r r í a (nú-
mero 95.) 
Para í i o y , á las c inco de la tarde , se con ve 
ca hasta el n ú m e r o 120 de la l i s t a . 
FESTIVAL BEETHOVEM 
A S O C I A C I Ó N 
W A G N E F J A M 
S E Q ü N D Q O O N Q I E R T O 
. S e g ú n todos los b i ó g r a f o s de Bce thoveu , el 
gen io de la m ú s i c a , era u u m a l , u n p é s i m o 
gen io de l a v i d a de r e l a c i ó n . Carecía ea 
abso lu to de l d o m i n i o del s í p r o p i o . Era n n 
i n t e m p e r a n t e , u u a g r i o , u n m a l educado á 
fuerza de rarezas. 
Sus d i s c í p u l o s , á quienes por o t ra par te 
amaba e n t r a ñ a b l e m e n t e , t e n í a n que aguan-
t a r sus t e r r i b l e s zarpadas frecuentemente. 
E n su casa susci taba t r emebundas d isputas 
y aun e s c á n d a l o s , p o r los que los oaseru 
le pus i e ron en l a cal le m á s de una vez. 
Y no obstante tener u n hogar infernado, 
Bec thoveu n o d e j ó nunca de adorar e l ho-
g a r . 
E n la obertura L a bendición del hogar 
desborda toda su t e r n u r a , todo su c u l t o . Ua 
c u l t o a lgo t r i s t e , como el que se t r i b u t a á. 
u n a d i v i n i d a d d i s t a n t e . U n a t e r n u r a melan-
c ó l i c a , c u a l l a que se consagra á u u bien 
p e r d i d o . 
E n L a bendición, los v io l i ne s sol lozan, so-
l lozan con una delicadeza ¡ t a n ajena á la 
c ó l e r a de J o h n c u a n d o t i r a b a los p la tos á la 
cabeza de su c r i ada ! . . . 
Es u n s ino b ien lud icoso . . . Poetas y mús i -
cos, o r d i n a r i a m e n t e , e s t á n encargados de 
a r r u l l a r fe l ic idades de que ellos carecen... 
E l Kyrie de l a misa cu re y la fuga de 
G l o r í a son dos p á g i n a s colosales, gigantes-
cas, a lgo a s í como el T a c í o final ó la est itua 
de M o i s é s de M i g u e l A n g e l . E n ellos se de-
j a n s en t i r como pesos que doblegan , que 
ap i anan , dos cosas: ta grandeza i n f i n i t a de 
D i o s y la p e q u e ñ e z i n f i n i t a de la cr ia tura . 
L a s voces, en u n a t e s i t u r a , p u n t o y fin de 
su e x t e n s i ó n , u l u l a n ; la cuerda desgarra y 
el m e t a l t r u e n a : son los lamentos de una 
h u m a n i d a d desdichada é i n d i g e n t e á un Se-
ñ o r m i se r i co rd io so , pero á l a pa r inflexible 
mente j u s t i c i e r o . 
Egmóut y Leonor, dos ober turas , prepara-
r o n el á n i m o pa ra los d ramas l í r i c o s subsi-
gu ien tes . Supone el au to r qtte los especta-
dores comienzan á as i s t i r a l e s p e c t á c u l o con 
u n e s p í r i t u sereno y p l á c i d o y que es nece-
sar io o í r l o s d i spon i endo a l entrechoque ds 
afectos subs igu ien tes . Y es ta c o n c e p c i ó n ex-
p l i ca el c a r á c t e r de ambas composiciones, 
serenos p ó r t i c o s de a to rmentados y sinies-
t r o s ed i f ic ios . 
I^a novena s i n f o n í a ! . p a r a a lgunos crítico!) 
ea ta nrimera en ofdaa ú su m é r i t o . Si los 
t res n r i m e r o s t i e m p o s , d « A l k g r j n í a noa 
t r o p o » , el í M o l t o v i v a c c » y el « A d a g i o » su-
f ren c o m p a r a c i ó n , aunque los superen, con 
los t i empos de las otras s i n f o n í a s ; al cuarto 
t i e m p o , a l ttlMnal», 110 encuent ran nad 1 1 
recido en cnan to se ha ' l l evado al pentagra-
m a por los composi tores de todos los t iem-
pos y todos los p a í s e s . 
E n este « F i n a l » , Bec thoven quiso e n í o n a í . 
u n h i m n o á la a l e g r í a y á l a íralenüdafl 
u n i v e r s a l , a l t r i u n f o de l i n g e n i o del henuore 
sobre la na tu ra leza b r u t a . . . 
Sabido es que á pocos sedujo el espejueJú 
de las grandes palabras de la revolucío» 
francesa: ¡Libertad!, ¡Fraternidad!, etc... c<> 
m,o á Ree thovcn . C r e y ó en ellas como lo que 
era s a c á n d o l o de las notas y compases, Cft 
m o u n niño. N i por ttffl m o m e n t o sospecliP 
la i n m o s t u r a que encerraban, n i los c r íme-
nes que e n c u b r í a n n i las calamidades de que 
fueron y son e m p o n z o ñ a d o é inoxahusuo ina 
n a n t i a l N o c e l e b r ó , pues, Pcethovcn a J 
falsa f r a t e r n i d a d r evo luc iona r i a , s n m a 
verdadera f r a t e r n i d a d , que no es otra q 
la ca r idad c r i s t i a n a . Y c x n l i c a d o a s í el ]> ' " 
p ó s i t o , no cabe duda s ino que la rea izacu 
f u é d i g n a de l i n t e n t o . N o puede e n r t e V M 
l a l i b e r a c i ó n de los hombres red imidos y ' 
hermandad en Jesucr is to s i ha de cncunmia 
se con cuentos h u m a n o s y no d i v i n o s . 
E l maes t ro M a n c i n e l l i dcc id ida iucu ie • 
u n m a g o de la ba tu t a . Pajo su d i r ecuo i . 
hasta el t i m b r e de los i n s t rumen tos y v w g 
p í i r c c e que v a r í a . Y p o r lo que toca a c m 
der las composic iones y darlas la i n t e i p i c 
Ción m á s r i ca v j u s t a . . . ¡ s i n s c g u m l o . 
L a Orques ta S i n f ó n i c a , dondo nucv 
mues t ras de lo que es capaz bajo una 
l e c c i ó n acertada. , t í - A n n í * Til O r f e ó n D o n o s t i a r r a . . eomplncicndonos 
m á s cada d í a . _ tiVaá 
Y los solistas Sres. P iu tucc i V P " < I ? K ^ 
h a c i é n d o n o s l a m e n t a r que no los l u u a n 
e n t u r a d o en el r e g i d coliseo. 
M u c h o m á s p ú b l i c o en Ins localidartes ca 
ras que an teayer . 
E n las a l tas n o c a b í a m á s . 
Ovaciones á dos ó t res po r n ú m e r o . . ; 
y ¡ fueron pocas ! 
R A V A E L A H U M B R A 
Año n.~Núm. 363. ^ I I M Ll^ ¡ZL* £ ^ " T * 
Miércoles 30 de Octubre de 1 9 ! £ 
S e s t i l 
Sesión del día 2a de Octubro. 
'A laa t tes y cuarenta y c inco se abre l a 
l e s i ó n . Preside él Sr. L o p e / M u ñ o z . 
En e l b á n c o del G o b i e r n o e l m i n i s t r o de 
M a r i n a y el de Guerra. 
Se aprueba e l acta. 
; Escasa a n i m a c i ó n . 
E n t r a el m i n s t r o de Grac ia y Ju s t i c i a , de 
u n i f o r m e , y sube á la t r i b u n a para leer un 
p royec to de l e y creando u n T r i b u n a l es-
pccu i l para n i ñ o s . 
R U E G O S Y P R E G U N T A v S 
K l SCÜór R O I G Y B E R G A D A p r e g u n t a a l 
j u i n i s t i o de Gracia y Jus t i c i a , c u á n d o v a n 
A empezar á í u n e i o u a r los T r i b u n a l e s i n -
dus t r iaK-s . 
K I .señor A R I A S D E M I R A N D A se hace 
y&rgQ de las manifestaciones , ofreciendo ac-
t i v a r el asunto . 
Rcctificaii ambos brevemente . 
E l s e ñ o r S A N J U A N so l i c i t a se t r a i g a ú 
Ja C á m a r a el expedien te de r e e d i f i c a c i ó n 
de una ig les ia . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
-expouo las causas por las que no se ha l l e -
vado á efecto l o manifes tado por e l s e ñ o r 
Sau J u a n . 
O R D E N D E L D I A 
Presupuesto tle Marina. 
C o n t i n ú a e l debaie sobre presupues to de 
MEÍUaconde de C A S A V A L E N C I A in te r -
v iene para poner de reheve la i m p o r t a n c i a 
de las costas y puertos e s p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r I ' I D A L da cuenta de las obrad 
l levadas á cabo en los arsenales. 
E l s e ñ o r M A E S T R E se l evanta y dice 
que en rea l idad , no va á c o n s u m i r u n t u r n o 
en con t ra . . . f . 
P ide concesión de c r é d i t o s para g r a t i n -
cacnm á la d o t a c i ó n de los buques que se 
h a l i c n eii A f r i c a , y que t a n grandes s e rv i -
cios han g e s t a d o . 
Hace u n caluroso e logio de la M a r i n a es-
p a ñ o l a . . . . . 
Dico que espera l a c o n t e s t a c i ó n de l m i n i s -
t r o de M a r i n a . , , A i • 
Se ocupa luego de l a Escuela de A d m i -
n i s t r a c i ó n N a v a l . 
Enal tece la l u f a u t e r í a de M a r i n a y enu-
mera todos los hechos glor iosos l l evados a 
cabo por e l la c u A r c i l a , en Larache y o t ros 
p u n t o s . 
E l m i n i s t r o de M A R I N A . D ice que ól 
t i ene que concretarse á la c i f ra marcada en 
el presupuesto. Lamen ta m u c h o n o poder 
a tender las p a t r i ó t i c a s indicaciones de l se-
ñ o r Maestre. 
Respecto á la I n f a n t e r í a de M a r i n a , dice 
que en la pa r t i da 12, c a p í t u l o 17 y 18, se 
c o n s i l i g a n las cant idades necesarias pa ra 
que pueda c o n t i n u a r en A f r i c a d icho Cuerpo . 
' Rect if ica el s e ñ o r M A E S T R E , que con 
g r a n elocuencia , ins i s te en sus an te r io res 
m a n i f .: 'aciones. 
(Ocupa la presidencia e l genera l A z n a r . ) 
T a m b i é n rectif ica el s e ñ o r I ' I D A L . 
E l s e ñ o r L O Y G O R R I , en n o m b r e de la 
C o m i s i ó n , da á conocer las razones e c o n ó -
micas , por las que no puede atenderse a l 
acertado ruego del Sr . Maes t re . 
E l : i eñor M A E S T R E se e x t r a ñ a de que 
ha l l a h a b i d o una é p o c a en que se d i ó g r a t i -
ficación á las fuerzas navales de A f n c 7 
l uego dejasen de p e r c i b i r l a . 
E l s e ñ o r L O Y G O R R I rec t i f ica . 
V u e l v e e l s e ñ o r M A E S T R E para p r o -
tes tar de dos razones que él no cree razo-
nables . 
D ice que s i es que no se cuenta con me-
dios pecunia r ios , cntcnces no cabe o t r o re-
curso que resignarse. 
L e contesta el s e ñ o r L O Y G O R R I . 
Se procede á la a p r o b a c i ó n de l presupues-
t o de M a r i n a para e l a ñ o p r ó x i m o , p o r ar-
t í c u l o s . , , 
E l m a r q u é s de P I L A R E S usa de l a pa la -
b r a para ped i r una a c l a r a c i ó n a l a r t í c u -
l o 9-° 
E l m i n i s t r o de M A R I N A le contesta . 
Se aprueba el a r t i cu l ado . 
T e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n del presupues to 
'de M a r i n a , se suspende la s e s i ó n á l a s c inco . 
R e a n ú lase m á s ta rde , y d e s p u é s de l e í d o 
e l O r d e n de l d í a para m a ñ a n a , en e l que 
se i n c l u y e e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n para 
r eba j a r los impues tos que sufre el m a í z , se 
l e v a n t a la s e s i ó n . 
p royec to de l e } ' d e l Sr . V i l l a n u ' e v a , p o r en-
tender que h a y i n c o m p a t i b i l i d a d , en t re a m -
bos cargos. 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O le contes ta , ne-
gando que e x i s t a esta i n c o m p a t i b i l i d a d le-
g a l que cree ver e l Sr . Sor iano . 
Defiende á los consejeros, a f i r m a n d o que 
es perfec tamente l í c i t o que en l a C á m a r a 
def iendan sus intereses. 
Ofrece a l Sr. Sor iano , .si é s t e l o e s t ima 
convenien te , ped i r á las C o m p a ñ í a s las l i s -
tas de consejeros, con todas las rect i f icacio-
nes. 
E l s e ñ o r S O R I A N O rect i f ica . 
E l s e ñ o r D A T O hace uso de la pa labra para 
defenderse, pues dice que él es consejero de 
la C o m p a ñ í a de M . Z . A . 
N i e g a que e x i s t a i n c o m p a t i b i l i d a d m o r a l 
entre el ca rgo de d i p u t a d o y e l de consejero, 
a t end iendo que qu ince a ñ o s antes de que 
naclie p u d i e r a snponer que iba á .ser ha la -
gado por la f o r t u n a con al tos cargos , fué 
n o m b r a d o a d m i n i s t r a d o r de la C o m p a ñ í a de l 
M e d i o d í a y en e l la t iene colocado pa r t e de s u 
modesto patrim<oaio. 
Tetynina recordando a l Sr. Sor iano que esta 
cua l i dad de consejero no fué o b s t á c u l o pa ra 
que p rcsc í i i t a se l a ley de Acc iden tes d e l t r a -
bajo. 
E i s e ñ o r S O R I A N O contesta a l Sr . D a t o 
m a u i f e s t á n lulo que n o se r e f e r í a n i p o d í a 
a l u d i r l e como no a lude ú n i n g ú n d i p u t a d o . 
Reconozco á S. S. e l buen gua to de n o 
emplear palabras gruesas como las de d i f a m a -
c i ó n y otras ú que t an aficionados son a l g u -
nos de los que se s i en tan • a l rededor de 
S. S. y conste que no me refiero a l Sr . S á n -
chez G u e r r a . 
B l seiior S A N C H E Z G U E R R A recoge l a 
a l u s i ó n d ic i endo que estaba escuchando e l 
debate m u y t r a n q u i l o , pero que e l Sr . Sor ia -
n o se e m p e ñ a en hacerle hablar . 
D ice que é l no ve i n c o m p a t i b i l i d a d l e g a l n i 
m o i u l ei^tre e l cargo de d i p u t a d o y e l de 
consejero de l a C o m p a ñ í a , pero que en c a m -
b i o la encuent ra en t re e l d i p u t a d o y e l d i rec-
t o r de esos bazares de i n j u r i a s y c a l u m n i a s 
que a lgunos e x p l o t a n . 
E l s e ñ o r S O R I A N O ¿ 1 ) " ¿ es eso? ¿ Q u é 
es eso? ¿ ü u é qu ie re deci r S. S. con eso de 
bazares de i n j u r i a s ? Y o supongo que se 
f e r i i á vS. S. á los p e r i ó d i c o s . 
Y o i n v i t o á vS. S., Sr . Sánchez G u e r r a , á 
que e x p l i q u e SUS palabras , á que las aclare. 
L o e x i j o de S. S., Sr . S á n c h e z G u e r r a , l o 
e x i j o . 
E l Be f i4 S A N C H E Z G U E R R A : L o c u a l 
es m o t i v o suf ic iente oara que y o n o hable . 
E l s e ñ o r S O R I A N O : Y o e x i j o á S. S. la 
a c l a r a c i ó n . 
E l Sr. Sánchez Guerra se Icjanta del es-
caño y abandona el salón.) 
E l ¿ e ñ o r S O R I A N O : N o se v a y a S. S., se-
ñ o r S á n c h e z Guer ra . . . ¿ V é S. S.., s e ñ o r pre-
sidente? 
E l conde de R O M A N O N E S : A eso da oca-
s i ó n S. S., Sr. Sor iano , con su conduc ta . 
E l s e ñ o r M A C I A hace u n ruego a l s e ñ o r 
refiero s ó l o á la l ey c i v i l , con e x c l u s i ó n de 
la pena l . ¿ V s a b é i s por q u é ? Porque y o no 
puedo re lac ionar , en n i n g ú ; i m o d o , la l ey 
pi-nal con aquel la que es d e r i v a c i ó n de l ejer-
cic io de u n üe i jécho de p rop i edad . 
Dice que l á " m i ñ o n a Republicana en t i en-
de que la hue lga , en m u ^ M i p s o , p ú e d ? 
ser d e l i c t i v a . P o d r á n ser del ic t ivos" los ac-
tos i n d i v i d u a l e s ó co lec t ivos que se cometan 
a l amparo de e l la , a l amparo de la lu iek ;a ; 
p o d r á n ser de l i c t i va s las amenazas con t ra 
La persona ó l a p rop iedad de u n tercero . 
U é S l l n d a e l c r i t e r i o de h u e l g a genera l y 
de h u e l g a p a r c i a l , d i c i e n d o que de guiarse 
po r él se d a l l a el caso de que po r una c i r -
cuns tanc ia m á s c u a n t i t a t i v a que c u a l i t i t i -
va se c o n v e r t i r í a en p u n i b l e u n acto l í c i t o . 
; Y ix ) os parece esto una m o n s t r u o s i d a d 
j u r í d i c a ? 
Con u n a p a r t i c u l a r i d a d , s e ñ o r e s d i p u t a -
dos, con la p a r t i c u l a r i d a d de que los T r i b u -
nales de j u s t i c i a no p o d r í a n poner en p r á c -
t ica t a l c r i t e r i o . 
Por oso el c r i t e r i o de la h u e l g a g a i e r a l 
y dv la hue lga pa r c i a l no puede s e r v i r de 
Dase al G o b i e r n o para dec larar la l i c i t u d ó 
i l i c i t u d de la h u e l g a . 
¿ V a m o s á d i s t i n g u i r en t re h u e l g a p o l í -
t i ca y h u e l g a e c o n ó m i c a ; dec la rando p u n i -
b le la p r i m e r a y l ega l la segunda? 
E l G o b i e r n o que t a l hiciese h a r í a l a ma-
y o r de las enormidades . 
A f i r m a que e l i n t e r é s e c o n ó m i c o teje l a -
zos de clase, compene t rando á les oberros, 
| á los desheredados, para hacxr de el los una 
f a m i l i a , y que el i n t e r é s p o l í t i c o bor ra mo-
m e n t á n e a m e n t e las d i ferencias de clase, 
u n i e n d o á obreros y burgueses . 
Por eso no puede declararse l í c i t a l a hue l -
ga e c o n ó m i c a ^ m i e u t i a s p r o s c r i b í s la hue l -
ga p o l í t i e a . 
L o pepito, s e ñ o r e s d i p u t a d o s , esto s e r í a 
una t e m e r i d a d , una g r a n t e m e r i d a d . 
.Señores diputados—dice,—un peco de cal-
m a ; creo que nos a l a rmamos demasiado del 
s ó l o vocab lo , o l v i d a n d o la r e a l i d a d de la 
idea que expresa . 
Por eso n o puede hablarse de h u e l g a re-
v o l u c i o n a r i a . H a b l a d , en buena hora , de 
acto r e v o l u c i o n a r i o ; pero no l l a m é i s revo-
l u c i o n a r i a á u n a h u e l g a que no es, que no 
puede serlo. 
L a hue lga r evo luc iona r i a no ex i s t e . N o 
me d i g á i s que la hue lga genera l es g i a v e . 
¡ Y a l o c r eo ! ¿ Q u i e n lo d u d a ? Pero no es 
g rave po rque s u b v i e r t a e l o r d e n , no . Es 
g rave , po rque el t r aba jo es l a ú n i c a fuente 
de riqueza, y cuando e l t r aba jo se pa ra l i za , 
c laro es que ha de conmoverse t o d o e l or-
(ley socia l . 
• Recuerda las frases de u n p a r l a m e n t a r i o 
f r a n c é s que, d i r i g i é n d o s e á l a nobleza , de-
c í a : « N o l a s t i m é i s al pueb lo . E l pueb lo l o 
produce todo , y para ser fuer te le basta per-
manecer i n a c t i v o » 
H a b l a de la s o b e r a n í a de l t r aba jo como 
med io de c o n v e r t i r el obrero asa lar iado en 
obrero asociado. 
Voso t ros , que de c o n t i n u o os a p o y á i s en 
legis laciones ex t ran je ras para defender vues-
t r o p royec to , no p o d r é i s c i t a r u n solo caso 
en todo el m u n d o , n i u n solo p a í s en que 
se p roscr iba como i l e g a l la h u e l g a p o l í t i c a , 
eso que l l a m á i s hue lga r e v o l u c i o n a r i a . 
C i t a e jemplos de B é l g i c a , F r a n c i a , A l e -
m a n i a , P rus i a é I t a l i a . 
¿ Q u é vamos á hacer nosot ros ? ¿ I m i t a r 
á esas naciones? Pues y o aconsejo entonces 
m i n i s t r o de M a r i n a , hab lando de l p u e r t o de 
M a h ó n y de su s i t u a c i ó n , d i c i é n d o l e qnc es 
de toda u rgenc i a e l rea l izar las necesarics j a l G o b i e r n o que acepte la e n m i e n d a de l se-
t rabajos de a r t i l l a m i e n t o á fin de poner e n 1 ñ o r M o r ó t e . 
condiciones de defensa d i c h o pue r to . Recuerda a l Sr . Canalejas la d i s t i n c i ó n 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S le contesta p o r n o ¡ q u e d i ízo en t re de l i to s i n d i v i d u a l e s y colec-
Seslón del día 23 ¿6 Octubre. 
A las t res y cua r to abre l a s e s i ó n e l conde 
d e Romanones , con r e g u l a r concur renc ia en 
ü o s e s o a ñ o s . 
E n e l banco azu l , los Srcs. Canalejas y 
fVi l l anueva depar t en . E l Sr . Barroso descan-
sa en medio de l bauco. 
vSe aprueba el acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r y 
•ce en t ra en los 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r S I Í O A N E f o r m u l a u n ruego , d i -
r i g i d o al m i n i s t r o de F o m e n t o , d i c i e n d o 
¿que habla en nombre de a lgunas Asoc iac io-
ines a g r í c o l a s gal legas . 
\f Pide c^uc en aquel la comarca se a c t i v e n las 
obras publ icas como m e d i o de a le jar l a c r i -
¿jjs e c o n ó m i c a po r que a t raviesa l a r e g i ó n 
j sus h ddtantes á causa de l a p é r d i d a de 
c ó s e c h . i s . 
' H a b l a t a m b i é n brevemente d e l p r o b l e m a 
t i c la e m i g r a c i ó n , encareciendo l a i m p o r t a n -
icia que t i ene para l a r e g i ó n ga l l ega , y de 
das f a r i l a s de n a v e g a c i ó n . 
V E l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N T O le con-
tenta , e log iando e l e s p í r i t u en que e s t á n i n s -
p i r a d a s las palabras de l Sr . Seoane, recono-
c i e n d o la g ravedad de la c u e s t i ó n . 
H a b l a de los g r a n d í s i m o s d a ñ o s suf r idos 
.ipor a lgunas comarcas, unas p o r los efectos 
desoladorcs de peftUaces s e q u í a s , o t ras p o r 
• l luv ias torrencia les . 
D ice que el Gob ie rno a c u d i r á con i g u a l 
u r g e n c i a al socorro de unas como de ot ras 
/comarcas, y que ac tua lmen te se ocupa en es-
t u d i a r var ios expedientes de carreteras y ca-
m i n o s vecinales para p r o m o v e r d ive rsas 
obras p ú b l i c a s . 
Ofrece t a m b i é n atender e n lo pos ib le á las 
manifes tac iones del Sr . Seoane r e l a t i vas á 
•las ta r i fas de n a v e g a c i ó n 
' Rect if ica e l s e ñ o r S E O A N E , i n s i s t i e n d o en 
l a t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n de los e m i g r a n t e s , de 
l a s condieiones c u que hacen su v i a j e y de 
'la e x p l o t a c i ó n i n h u m a n a de que son obje to 
p o r par te de las C o m p a ñ í a s cons igna ta r i a s 
•y de sus agentes. 
E x c i t a a l Gobie rno á poner coto á tales 
abusos, p ro teg iendo á los e m i g r a n t e s . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N T O rec t i f ica 
t a m b i é n , o c u p á n d o s e de la e m i g r a c i ó n y se-
ñ a l a n d o sus ventajas y desventajas. 
E l s e ñ o r S O R I A N O i n t e r v i e n e para hacer 
u n rec lamo de u n p e r i ó d i c o , d e l que dice 
4que j a m á s pi i ib l icó anunc ios de e m i g r a c i ó n , 
p i n o que, p o r el c o n t r a r i o , v iene hac iendo 
¿ma las c a m p a ñ a s con t ra l a v i l e x p l o a t c i ó n 
Idealizada p o r las C o m p a ñ í a s y agentes de 
pmig rac i em. 
A ñ a d e que de este asun to se o c u p a r á para 
nacer a lgunas denuncias a l d i scu t i r se e l pre-
supues to d<-'l m i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
Un incidente. 
aS. ^••,Sorií1l.Uo c o n t i n ú a hab l ando y refirtén 
^ m e i o r ^ ^ T ^ y senadores q u e ' s o r 
^ S n ^ L í- ]ü\ C o m l ™ ^ s fe r rov ia r i a s 
i T r e M - u ^ n ^ u » s e ñ o r e s v a n á votar el 
ha l la r se en l a C á m a r a e l general P u l a l . 
E l pres idente de l C O N S E J O se hace car-
g o de las manifestaciones d e l Sr . M a c i á ofre-
c iendo á é s t e que e s t u d i a r á e l a sun to de acuer-
do c o n e l m i n i s t r o de M a r i n a . 
O R D E N D E L D I A 
Se en t r a e n e l orden del d í a . 
A p r u é b a s e el d i c t amen de l a C o m i s f ó n 
nuevan ien te redactado, sobre el p royec to cur 
l e y f acu l t ando a l Gob ie rno para conceder e l 
e s tab lec imien to de d e p ó s i t o s francos en los 
pue r tos que crea convenientes y con deter-
m i n a d a s condic iones . 
T a m b i é n se aprueba e l d i c t a m e n de l a Co-
m i s i ó n sobre e l p royec to de l e y cons ide rando 
como serv ic ios oe c a m p a ñ a los p r e s t i d o s en 
l a A v i a c i ó n m i l i t a r . 
El proyecto ferroviario. 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n d e l pn^-ecto de l e y 
de l Sr . V i l l a n u e v a . 
E l s e ñ o r M O R O T E apo3ra una enmienda 
a l c a p í t u l o p r i m e r o , d e c l a r á n d o s e f e rv i en te 
p a r t i d a r i o de l i n t e r v e n c i o n i s m o . 
Recuerda las palabras d e l Sr. Canalejas 
a i ando contestaba, a l Sr . .Sil vela a l dec i r é s -
te que el m a ü s s e r s iempre s e r í a una defensa 
de la sociedad. 
Re la t a los a r g u m e n t o s expuestos d í a s pa-
sados po r el Sr. Cervantes , d i c i endo que la 
h u e l g a de Chicago , á l a que é s t e se r e f e r í a , 
n o t e r m i n ó po r los t i r o s de la p o l i c í a n i d e l 
E j é r c i t o , s ino po r la i n t e r v e n c i ó n d e l pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a de los Es tados U n i -
dos. 
Pasa á e x a m i n a r el concepto de la h u e l g a , 
d i c i endo que é s t a es u n estado de g u e r r a , 
a f i r m a n d o que es p u e r i l creer que p o r me-
d i o de penal idades va á hacerse i m p o s i b l e 
el derecho de hue lga . 
D ice que l o .que debe hacer e l Es t ado es 
hacer de los f e r rov i a r io s amigos y n o ene-
m i g o s ; que l o que debe hacer e l Es t ado es 
ver en los obreros , no perros á qu ienes se 
r e d i m e , s ino hombres que nacen n a t u r a l m e n -
te r e d i m i d o s . 
T e r m i n a l eyendo p á r r a f o s del l i b r o del se-
ñ o r Canalejas t i t u l a d o BÜyíta, Posada y Mo-
roie, en el que hace u n es tudio de l a h u e l -
ga y d e l derecho á é s t a , defendiendo este 
derecho de los obreros. 
L e contes ta el s e ñ o r T O R R E ( D . L u i s ) , 
de la C o m i s i ó n . 
Discurso de 9. Melquiadas. 
E l P R E S I D E N T E concede l a pa lab ra a l 
Sr . A l v a r c z ( D . M e l q u í a d e s ) . 
Comienza atacando e l p royec to de l e y del 
Sr . V i l l a n u e v a , d i c i e n d o que n i en el orden 
p o l í t i c o n i social viene á reso lver nada. 
Por eso, s e ñ o r e s d i p u t a d o s , no l i a p o d i d o 
e x t r a ñ a ' . > o s que este p royec to de l e y haya 
l e v a n t a í t o en todos los lados de l a C á m a r a u n 
ambien te h o s t i l . 
I/O h a n c o m b a t i d o los conservadores , l a 
m i n o r í a t r ad i c iona l i s t a tampoco e s t á conior* 
m e con é l , c o n t r a él se h a n p r o n u n c i a d o 
otros d i p u t a d o s , 3̂  finalmente, s e ñ o r e s d i p u -
tados, esta ta rde hemos v i s t o c o m l é a t i r l o á 
un diputado de l a m a y o r í a , a l .Sr. M o r ó t e . 
C o n t i n ú a d i c i endo que los dos e lementos 
á qnnienes in teresa el p royec to . C o m p a ñ í a s 
y obreros, a q u é l l a s t emiendo p o r el i n t e r -
venc ion i smo establecido en ese p royec to , los 
obreros pon iendo en él m u y j u s t a m e n t e to -
da su i r a , p o r ve r , p o r en tender que con 
él se m a t a el derecho á la h u e l g a . 
Pero hay m á s , s e ñ o r e s d i p u t a d o ; ; — a ñ a le 
—hay m á s . H o y nos hemos encon t rado con 
que u n a C á m a r a de Comerc io l o acoge con 
recelo. 
P r e g u n t a a l Sr . Canalejas si no Ic dice 
nada esta u n a n i m i d a d con que s in p r e v i o 
acuerdo combaten el p royec to todas las m i -
n o r í a s p a i i a m e n t a r i a s . 
Dice que el Sr. Canalefas, contes tando a l 
Sr. A z c á r a t e , f le m a n i f e s t ó que este p royec to 
era c o m p r o m i s o d e l Gob ie rno , po r lo que no 
puede retíraiio.' 
Y o q u i e r o , con m i modesta c o o p e r a c i ó n , 
l l ega r a l Sr . Canalejas para ver s i nos po-
demos poner de acuerdo m i n i s t e r i a l e s y m i -
n o r í a s . 
Pero hay u n p u n t o f u n d a m e n t a l que par-
' . i cu la rmcnte nos interesa, que hemos de 
' i j a r . 
t i v o s a l c o m b a t i r u n O o b i e r n o conservador . 
Y o os d i r é l o que d e c í a u n c é l e b r e p o l í t i c o 
f r a n c é s á q u i e n S. S., Sr . Canale j is, quiso 
i m i t a r , t a l vez e x c e d i é n d o l e . ¿ Q u e r é i s esta-
blecer el i n t e r v e n c i o n i s m o del E s t a d o ? M a l 
c a m i n o es para eso e l p re t ender m a t a r La 
hue lga . 
D i c e que s i el Gobie rno no declara l í c i t a 
la h u e l g a e l p royec to e s t á m u e r t o , y que 
el los, los r epub l icanos c o n j u n c i o n i s t a s , los 
social is tas se o p o n d r á n á é l con todas sus 
fuerzas para d i f i c u l t a r su a - p r o b a c i ó n . S i l a 
l i c i t u d de l a hue lga la d e c l a r á i s , entonces— 
a ñ a d e — p o d r e m o s l l ega r á u n acuerdo. 
D i c e que l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a es p a r t i -
d a r i a d e l i n t e r v e n c i o n i s m o , que es l a p o l í -
t i c a m o d e r n a . D ice que en todo l o que ha 
d i c h o t i ene l a s egu r idad de haber expresa-
do con toda fidelidad e l p e n s a m i e n t o de sus 
c o m p a ñ e r o s . 
Se ofrece a l Sr . Canalejas p a r a hacer l a 
hue lga menos frecuente, pero no pa ra i m p e -
d i r l a . 
Pa ra el a r b i t r a j e v o l u n t a r i o e l pres idente 
d e l Consejo m e t i ene á su l a d o ; pe ro nunca , 
Sr. Canalejas , nunca para p r o s c r i b i r la 
h u e l g a . 
E l p res idente d e l C O N S E J O contes ta a l 
Sr . A l v a r e z ( D . M e l q u í a d e s ) . 
V a n encaminadas sus p r i m e r a s frases á 
demos t ra r que cua lqu ie ra que sea la fuerza 
de la m a y o r í a , su c r i t e r i o no p o d r á preva-
lecer c o n t r a e l c r i t e r i o de las m i n o r í a s 
Y o qu i e ro p l an tea r c l a r a m e n t e e l proceso 
de este p royec to . 
D i c e que l a m a y o r pa r t e de las a r g u m e n -
tos aducidos en su d iscurso p o r el Sr . A l -
varez e ran innecesar ios . 
A f i r m a que en las relaciones en t re e l ca-
p i t a l y el t r a b a j o ambos e lementos coopera-
d o r e ü t i e n e n u n aspecto d i v e r s o , s e g ú n se 
t r a t e ó no de serv ic ios p ú b l i c o s . D i c e que 
la h u e l g a genera l no pmede responder á n i n -
g u n a finalidad e c o n ó m i c a . 
D i c e que d e l c o n t r a t o de t r a b a j o se de-
ducen relaciones de derecho c i v i l , y que é s -
tas han sido las que engendra ron el proyec-
to de l e y . 
¿ Es que—dice—cuando se me p ide á m í 
que declare l í c i t a la hue lga se m e p ide la 
d e c l a r a c i ó n de l a i r r e s p o n s a b i l i d a d de l con-
t t a t a r i t e obrero? Porque esto, s e ñ o r e s d i p u -
tados, y o no puedo dec i r l o . 
E x p l i c a el i n t e r v e n c i o n i s m o d e l I v t r l e , 
d i c i endo que debe tender á que el c o n t r a t ó 
de t r aba jo n o deje de c u m p l i r s e por defi-
c iencias , por desmayos de ambas par tes con-
t r a t u i t c s . 
E l obrero f e r r o v i a r i o , el empleado de fe-
r roca r r i l e s , t e n d r á que ser a s i s t ido de una 
i n t e r v e n c i ó n de l Es tado por l a í n d o l e p ú b l i -
ca de l s e rv i c io que presta . 
Respond iendo á la p r e g u n t a de l Sr. A l v a -
rez sobre si cons idero i l í c i t a la h u e l g a , con-
testo que en el o rden de la s a n c i ó n pena l , 
no, y que en el orden de las sanciones que 
de l o m n p l i m i e n t o del c o n t r a t o d e l t r aba jo 
no t engo por q u é hacer declaraciones. 
D ice que l a o p i n i ó n p ú b l i c a n o ent iende 
n i d i s t i n g u e de l i c i t u d n i de i l i c i t u d , que 
s ó l o ent iende de los d a ñ o s , de los pe r ju i c ios , 
de los estragos que pudie ra causar la hue lga ! 
Y esa o p i n i ó n p ú b l i c a se d i r i g e á nos-
o t ros , á vosotros , a l .Gfobernantc, para ped i r -
le amparo , para p e d i r l e p r o t e c c i ó n con t r a 
estos posibles d a ñ o s . 
Voso t ros va i s con t ra el p royec to—dice ;— 
yo v o y c o n t r a el statu q.uo. Voso t ros m e de-
c í s : «El p royec to es i n a d m i s i b l e » ; 3'o os res-
pondo : «El Státu quo es i n t o l e r a b l e . » Porque 
yo creo, s e ñ o r e s d ipu tados , que n i n g u n a per-
sona n i en t idad sensata puede fiar'como se 
fía en e l statu qiio_ 
D i c e que é l 110 ha empleado l a fuerza n i 
la v i o l e n c i a , s ino que b u ¿ c ó e l derecho en el 
a rb i t r a j e . 
D ice que el Gobierno t r a jo con m o i l e s t í a su 
pro3'ccto, que es t ima beneficioso pa ra l a na-
c i ó n . Porque tened en cuen ta , s e ñ o r e s d i p u -
t a d a ; a ñ a d e , — q u e . m a ñ a n a , en u n m a ñ a n a 
remoto , s u r g i r á o t r o conf l ic to a n á l o g o , n o en 
les servicios f e r rov i a r io s , en o t ros servic ios 
p á M i c o s , en e l de aguas, en el de gas. 
D i c e que á é l , en su conciencia 3' an te su 
conciencia , nada le asusta. 
E l p a r t i d o conservador j u z g u e , u f . m á a -
lose de haber defendido la l i b e r t a d de l a 
Este p u n t o es la d e c l a r a c i ó n de que l a 1 h u e l g a ; vosotros , los r epub l i canos , sntisfe-
melga f e r r o v i a r i a es perfec tamente l í c i t a . chos do haber cerrado e l paso á u n pro3'ccto 
ubi 1. ¿ N o q u e r é i s hacer lo? Y o creo que ha-
c é i s m a l . 
A f i r m a que el p royec to es t rofeo , t rofeo 
honroso de su labor jurídica, 3' que él va 
con sus ideas, con S'.ts c r i t e r i o s , con sus con-
venc imien to s . 
. E l s e ñ o r A t V A R E Z ( D . M e l q n i a d e s l i w -
t i l l c a , sosteniendo que, á su j u i c i o , es 111:1 
ecpii v o c a c i ó n de l G o b i e r n o l i b e r a l el h a b . r 
t r a í d o este p royec to de K-} ' . 
Recuerda ra l e y de Acc iden tes del t raba-
j o 3' otras va r ias para recordar que fueron 
obra c o m ú n de m i n i s t e r i a l e s y m i n o r í a s par-
l amen ta r i a s . 
D ice a l Sr . Canalejas que s i qu ie re que 
desaparezca todo recelo sobre la l i c i t u d ó 
i l i c i t u d de esa hue lga debe suprimir los ar-
t í c u l o s 23 y 24 de l proyeéto. 
Pasa á ocuparse de la a f i r m a c i ó n hecha por 
el pres idente de l Consejo, en c o n t e s t a c i ó n 
á su p r e g u n t a . 
Su s e ñ o r í a ha d i c h o que no declara i l í c i t a 
la h u e l g a en el o rden de la s a n c i ó n benaj. 
Per fec tamente ; este p u n t o ya está esclareci-
d o ; y a no h;ry celajes n i nubes . Dice su se-
ñ o r í a que en el o rden de las sanciones que 
p u d i e r a n hacer de l i n c u m p l i m i e n t o de l i s 
obligaciones cont rac tua les , no hacia décla' 
raciones, porque nadie se las h a b í a p : d i d o . 
¡ P e r o s e ñ o r pres idente de l Conse jo ! ¿ P a r a 
q u é era necesario p e d í r s e l a s á S. S. ? 
Hace u n breve e s t u d i ó de la penalidad 
establecida en e l p royec to de l ey para los 
hue lgu i s t a s . 
Haced lo que os dec l ines ; i d a l a rb i t r a j e 
o b l i g a t o r i o , como l audo f a c u l t a t i v o , y cuan-
do Ío h a y á i s hecho, t ened la s e g u n d a d de 
que h a b r é i s t e r m i n a d o con los odios y ren-
cores. ¿ D e q u é os a s u s t á i s , que t e m é i s ? 
S i o t r o Oobierno se h u b u i a «.•m-.-iilrMlo 
frente á una hue lga COIUQ la pasada de fe-
r r o v i a r i o s , hub i e r a , antes que nada, a t end ido 
á esos hombres que el G o b i e r n o debiera 
cons iderar como su apoj 'o . 
Presupuesto do Hacienda. 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de l p resupues to de 
H a c i e n d a . 
A l p regun ta r se s i se aprueba e l c a p í t u l o 
referente á los sueldos de los m i n i s t r o s , les 
republ icanos p i d e n v o t a c i ó n n o m i n a l . 
Queda aprobado e l a r t í c u l o 1.0 
S i n d i s c u s i ó n , 3' en votación n o m i n a l , se 
aprueban los a r t í c u l o s 2.0 a l 12. E l 13 se 
aprueba n o m i n a l m e n t e . 
Queda aprobado e l c a p í t u l o i.0 
S i n d i s c u s i ó n se aprueba e l c a n í t u l o 2.0 
K l s e ñ o r D O M I N G U E Z A L F O N S O c o m -
bate el c a p í t u l o 3.0 
E l P R E S I D E N T E llama a l o rden al ora-
dor , por entender que no se c i ñ e a l a sun to . 
E l s e ñ o r D O M I N G U E Z A L P O N S f t p ide 
que la d i s c u s i ó n de los presupuestos se ha-
ga con m á s f o r m a l i d a d . 
E l conde de R O M A N O N E S : S u s e ñ o r í a 
no puede dec i r eso; en el P a r l a m e n t o toda 
d i s c u s i ó n se hace con f o r m a l i d a d . 
E l s e ñ o r D O M I N G U E Z A L F O N S O con-
t i n ú a su d iscurso , c o n t e s t á n d o l e b revemen-
te e l s e ñ o r C A N A L E J A S . 
Se aprueba el c a p i t u l o 3.0 
vSe l evan t a l a s e s i ó n á las nueve menos 
cua r to . 
E ^STRÜCGIÓN PÜBLICÁ 
. V Maes t ros p rop ie t a r ios 
L a Asociación K .ta Cün hAhvr presen-
de M a d r i d , n a - c o n t e u ^ ^ ^ l & s que 
tado a l Gobierne miíi ^ p e q u e ñ a 
e x i g e una cantidefl i c h i t l v ^ ^ cate. 
p i r a ensanchar propOT^oml íu . • ̂  tli_,s 
g o r í a s actuales , v iene t r a b a j a i ? ^ .„s t|e ]a 
m u c h í s i m o cerca de los peison'**. ' b rac io-
s i t u a c i ó n , para ver de l o g r a r sus ^ 
nes, que son las de todo e l M a g i s t á ? » *tlej 
Han sacado m u y buenas imprcs io iK ' i? 
Sr . Canalejas , q u i e n les p r o m e t i ó hacer 
to es tuviera de su par te , para l l eva r anmc*V 
tos á I n s t r u c i ó u pública, c o i m r a t u l á u d o á e 
de que la co rdura sea, hasta ahora , la que 
i m p e r a en la genera l idad de los maestros , 
ante la conducta de aquel los (pie se han 
asociado en l a Casa del Pueblo . 
E n t r e o t ras personas, ha r ec ib ido v i s i t a 
de d ichos maestros comis ionados , nues t ro 
B r o m o . Prelado, q u i e n h u b o de prometer les 
qnc i n t e r p o n d r í a su pobre v a l i m i e n t o para 
ayudarles en sus con t inuas g t s t i o n e s . 
l.as ci iales, un idas á las muchas y re i te -
radas que las d e m á s Asociaciones n r o v i n -
ciales y de p a r t i d o v ienen rea l i zan ' lo , se-
guramen te l o g r a r á n para la clase a lgunas 
mejoras . ? 
Desearemos que estos t rabajos se vean 
reforzados con los que hacer pueda la Co-
misíón pe rmanente , que ahora e l i j a n los i n -
d i v i d u o s de la N a c i o n a l , cpie han l legado 
á «Éta Cor te con el m o t i v o de que t i enen 
no t i c ia nuestros lectores. 
J u b i l a c i o n 9 S a 
Son j u b i l a d o s los maes t ro : : D . Lorenzo 
G, G o n z á l e z , de H i j o s a , Santa Cruz de Boe-
uu ( l ' a L n c i a ) ; d o ñ a A n t o n i a M o s t r é , de Ca-
sabermeja ( M á l a g a ) ; D . M a r i a n o de San-
cho, de A ldeanueva de Santa Cruz ( A v i l a ) ; 
I ) . J o s é F e r n á n d e z de L a n e o , Sclas (Ov ie -
do) ; d o ñ a Gregor i a A l v a r e z , de H i n o j o s a 
(Cuenca) ; D . Franc isco I k l t r á n , de L e q u e i -
t i o (Vizcaya) ; d o ñ a R a i m u n d a P u l y o , de 
Aiféa ( L r e i d a ) , d o ñ a M a r í a M . N o g u é s , de 
Disba l de Fa l sc t ( T a r r a g o n a ) ; d o ñ a Vic-
t o r i a H e l l í n , de V i l l a l b i del R e y (Cuenca) ; 
D . Juan RobleoO, de L a H u e r a (Guadala ja-
ra) ; D . Juan V á z q u e z , de San Payo de Abe-
leda (Orense) ; D . Franc isco A l o n s o , de Lo -
racio \ Zamora ) ; d o ñ a C l a u d i a Guantes , de 
A l g o d r e (Zamora ) ; D . F ranc i sco Rarros , de 
Dos Ig les ias (Pon t eved ra ) , y D . V i c t o r i a n o 
vSanz de Salduezo (Sor ia . ) 
P r i m a r a OK8onan:ea, 
.Se n o m b r a á D . R a m ó n V á z q u e z , . c u t u r -
no de cesantes, of ic ia l de c o n t a b i l i d a d do la 
s e c c i ó n p r o v i n c i a l de la C o m ñ a . 
I n s t i t u i o s . 
P r ev io concurso, ha s ido n o m b r a d o a y u -
dante de Ciencias del I n s t i t u t o de To ledo , 
D . E m i l i a n o C a s t a ñ o s . 
S A L T O D E A G U A 
C o a f á b r i c a e l é c t r i c a que da l u z á c i n -
co pueblos , y de h a r i n a s p a r a 10.000 
k i l o s . E n perfecto es tado y s u s c e p t i -
ble de grande y f á c i l a u m e n t o , se 
vende . 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
Recuerda l a t e o r í a d e l Sr . M a u r a , de que 
ia hue lga es la e x p r e s i ó n del derecho que 
cada h o m b r e t iene sobre su t r aba jo . 
Observare i s , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , que m e 
B i e n , e s t á b i e n ; q u e d á i s v i c to r io sos . Mas , 
¿á q u é p rec io? 
K l p rovec to e s t á a q u í para que i n l c r v v r . 
g á i s eu é l , pa ra OP- c o a d y u v é i s á «r-cir tr? 
Vlt icult- jra . Descubr imien to impor t an t s . 
IjoomoG on una rovistR oxtnwijora, qno un aldeano 
do L'Abcrgemcntdos-Fouro, regaba coa agua salada 
unos rceales invadidos jor ol puh.ón. 
Al lado do cntas plantas hnbía una parra cuyoa 
racimos oran víctimas dd «Ynildow» y que, impen-
f-adamontc, fuoron también rociados do la refecida 
disolución do cloruro do .sodio. 
Cuando al día siguiente, ol labriego fuó h vor ol 
resultado do la operación, notó con gran osombit) 
quo al mismo tiempo que ol pulgón do lee rosales, 
babían ckísapartyido do loe racimee las mauifec-
taciones del «mildew». 
K l (leecubrimiento cundió por todo el cantón do 
Vaxlunsur lo-Doube, y los cnltivndoros lo óniplcn-
ion siempre con iuc'nticos rcíidtndcs, do verdadero 
íxi to . 
Tja (IORÍS surainiKtrnda OT do des KnósramoB do 
cloruro de eodio (éál do cocina) on 100 litros do 
ogua. 
Paro fa nso d^O omplean-o el pulverizador, pro-
curando que la disolución vaya diro<-.ta.inenlo A Ies 
racimos y on la menor cantidad pcsiblo ú las hojas, 
porque pudionm sufrir daño. 
Añado la revista de donde l-nducimc; la nct ie i i . 
que la publica á título do información, ya q̂ iy Ü 
empleo del nuevo procedimiento es on extremo fácil 
y económico. 
E x p o r t a c i ó n do uva por A l m e r í a . 
Hasta la fixHia y on el presento año van exporta-
do! coa distintos rumbos por el puerto do Almería 
1.G71.G45 barriles do uva. 
Nuevo mercado. 
E l cargamento de uva que ol vat^-r «Oconnfa» 
ba desembarcado en Trieste, se lia subastado on in-
mejorables condicionen, haciendo oeperor quo Pin» 
lo «ucosivo se Bdgüii&B obteniendo h s mismos ó 
raojoroo rcsultadcs. 
Lanas e s p a ñ o l a s para A loman lo . 
Según dice nuestro ostimndo colega «La Indus-
tria Pecuaria», uno do estos días habr.'i snüdo del 
puerto do Líéb#tt para IIa.inbiirgo una partida de 
20.000 kilos de lana merina española, remitida., pava 
ostiuUnr nqud mercado, por la Asociación Goacraj 
do Ganadores. E n el roHidkxlo do esto ensayo la ci-
tada C&zpbrocióu lionc grande! eaponúteoo, 
C o l o c a c i ó n de productos a g r í c o l a s . 
Bilbao.—O. BcTiardino del Corrd, Onfaa V¡V.. !2, 
Oficina do comisión, imporín-ción y oxpra-bvei ;n. a 
ponoiso on relación con loa Hindicatoa nRnV< !.. ; v 
agricidtoros do Esparta, para colocar diroctamnito 
sus productes, on condiciones wnkij tsaí! , en dicha 
plaza. 
Gijon.—D. Aurelio. Sánchey d d Río, pométoánte , 
San Bcinanlo, 88 y 40, hoco el rnistttó of^oeimionto 
á lc'3 cultivadoro-1 y A; wiaeiones agrarias para la 
nieneionada ciudad iiHturia.na. 
Nota.— Er. DÉBATI al publicar efil.ofi noli':.i - lo 
hace en el deseo de favorecer á los agrie UIÍOI-CK, evi-
tándoles los intonnediarks, jn-ro'íun que por ello 
renuncien los interefados á proporcionarso l<« infor-
mes y referencias acostumbrados en los noírct'ios 
do esta índole. 
L A S CLASES P A S I V A S 
A c o b r a r . 
Tx)s i n d i v i d u o s de clases pas ivas qnc t i e -
nen cons ignado el pago de sus h f ibc f t s «.« 
la p a g a d u r í a de l a D i r e c c i ó n de l r amo , 
pueden presentarse en l a m i s t n a á pe r c ib i r 
la m e n s u a l i d a d co r i cn t e , desdo las doce de 
la m a ñ a n a á las cua t ro de la t a rde , en los 
d í a s y p o r e l o rden que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan : 
D í a 2 de N o v i e m b r e . — M o n t e p í o m i l i t a r , 
de l a A á la E . M o n t e p í o c i v i l , de l a A á 
la D . Coroneles , tenientes coroneles . 
D í a 4 . — M o n t e p í o m i l i t a r , de l^i F á la 
L l . Jub i lados . Comandantes . 
D í a 5 . — M o n t e p í o m i l i t a r , de la M á l a O. 
Tenien tes . A l f é r e c e s . M a r i n a . Cesantes. Se-
cuestros. Remune ra to r i a s . 
D í a 6 . — M o n t e p í o m i l i t a r , de la R á l a Z . 
M o n t e p í o c i v i l , de ta R á l a Z. Capi tanes . 
P lana m a y o r de jefes. 
D í a 7 . — M o n t e p í o c i v i l , de la E A la L l . 
T r o p a . 
D í a s 8 y 9 .—Altas . Supe rv ivenc i a s . E x -
t r an j e ro . Todas las n ó m i n a s . 
D í a 11.—Retenciones. 
GONFERENCIASJOTABLES 
A b o r j o p o r d i t a s c & n f s r e n e i s s . 
tfi U n i ó n de damas e s p a ñ o l a s e s t á o r g a -
n u a u d o á beneficio de la s e c c i ó n de Protec-
c i ó n al t r aba jo de la m u j e r un abono de 
Úiéz conferencias para s e ñ o r a s . , 
A u n q u e t o d a v í a no e s t á n u l t i m a d o s todos 
lew deta l les , no« p e n n i t i m o s dar la n o t i c i a , 
seguros del buen efecto que va á producir 
ent re las s e ñ o r a s , que gozan con fiestas da 
t an a l t o v u e l o como ó s t a . 
Pret lecir lo (pie van á ser las conferen-" 
o a s es i m i t i l ; k i s t a r á con dar los noñbreS 
^e los conferenciantes : 
x ; \ c m o s Sres. I ) . I v l t - a n l o D a t o , D . £ l f 
jaÜüfe H d a L S f . W p M M u ñ o / , n . j r . m Z ' 
C i e r r a , * • V i C f e n t e ! - m p ó r e z , s e ñ o r condu 
de la Mo/101?. padre Zacarías M a r t í n ^ 
( a g u s t i n o ^ s v ' n o m ddfia L l anca de les R ípá 
de L a m p é r e / . ;b x c m o . vSr. 1). A n t o n i o M a u -
ra, u n DQtflPli Xytdettn M'üiite frniK :s que 
v e n d r á de Tur is y Sr. Vii/.qiv̂ . M e l l a / 
Todos estos s e ñ o r e s , pesar át sus múl-
t i p l e s o c n p í i c i o n e s , han a c o - d i d o á las s ú p í i -
Cas & las s e ñ o r a s que M i n i a n la J n u t i , pro-
m e t i e n d o coadyuva r á ob ra ^an c m í n a i í c 
ineiiie social . 
Prob ib lomcn te t e n d í á n l u g a r cu la A í a * 
demia de J u r i s p r u d i n d a , u n 1 ve/ pv-r scm.> 
na, a l anochecer, y c m p v z a i á n en Die ien i» 
bre . 
cnan to se abra el nbotio tondremos p t l ' 
m o gus to en e o m n n i c á r s c d o á nuestras Ice 
toras y a lgunos do nuestros lectores, paca 
Kffdffl hemos pod ido t r a s l u c i r , la J un t a cr-
g a ñ i z ulora se p ropone reservar algunos 
asientas pana hombres , pocos, puesto qno el 
abono es para las s e ñ o r a s , y la m a y o r par-
te de l s a l ó n las pertenece de de rec to . 
Nues t ra enhorabuena á los afor tunados 
que logren e n t r a r s i el r u m o r se confirma. 
A tas o b r a r a s y a x j i o s i t c r a s . 
L a s e c c i ó n de P r o t e c c i ó n al i . rd)n jo de ! i 
mujer, per teneciente á la CTuio 1 tic cfñmss 
e s p a ñ o l a s , t iene e l g u s t o de c o m u n i c a r á T is 
obreras y personas que necesiten ttf»h?Í9.r 
que la E x p o s i e i ó n y venta de l trabajo de 
la m u j e r se a b r i r á en plazo pr&dino, v que 
desde el d í a 1 de N o v i e m b r e pueden presen-
Lar sus labores en casa de la s e ñ o r a de C o t i -
l l o , ca l lo de A r r i e t a , 4, de diez á doce de 
l a m a ñ a n a . 
Concierto en el paseo de ftcsales 
L a banda m u n i c i p a l e j e c u t a r á el próxima 
jueves , 31, á las cua t ro de la ta rde , u n con-
c i e r to , con a r reg lo a l s i gu i en t e p r o g r a m a : 
Sobre los bordes del Nilo, marcha m i l i t a r . 
Saint-Sacns. Julita, r i v e r i u n , M é n d e z . Hor-
ca: io, s e l e c i ó n , S n c p é . . F a n t a s í a h ú n g a r a . 
L u r g i n e i n . E l colibrí, n o l k a ' ¡ a r a f l a u t í n , p o i 
e l Sr . A r t e í a , S e l l e n i k . 
•» - • • • 
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R0LSA DE MADRID 
E^J !a m a r c a d e S i - I 
DRA C H A M P A G N E i 
q u e m á s s e v e n - 5 
d e e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r a . * 
El i l T E i i 
GREMIO DE ABOGADOS 
S í n d i c o s y C I Q B ' ^ C O U s r a a . 
•Rajo la pres idencia del Sr . G a r c í a Barza-
l a l l ana , a d m i n i s t r a d o r segundo de Hac ienda , 
se v e r i f i c ó anteayer , á las cua t ro , e n e l 
C í r c u l o de la l ' n i ó u M e r c a n t i l , l a e l e c c i ó n 
de,, s í n d i c o s y clasificadores de l g r e m i o de 
abogados para el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o , 
r e u i l t a u d o nombrados los s i f í u i e u t e s s e ñ o r e s : 
Primer grupo. S i n d i c o : D . o s é L u i s Cas-
t i l l e j o s . 
Clas i f icadores: D . E l o y B u l l ó n F e r n á n d e z , 
D . A g u s t í n R c t o r t i l l o cíe L e ó n , D . F ranc i s -
co P r i e to M e r a y D . Euf ra s io I ' c l d ^ . 
Segundo grupo. S í n d i c o : D . M a n u e l G u -
l l ó n y G a r c í a P r i e to . 
Clasif icadores: D . A v c l i n o F e r n á n d e z de 
la Poza, D . J o s é G u i m ó n E ^ u í g u r e n , don 
A l b e r t o M a r t í n e z Pardo M a i t í n , y D . Pedro 
Ossorio é I z q u i e r d o . 
Tercer grupo. S í n d i c o : D . G a b r i e l .Serra-
no E c h e v a r r í a . 
Clasif icadores: D . M a n u e l Tercero Acos ta , 
D . J o a q u í n de l M o r a l y P é r e z A l o e , don 
E d u a r d o G ó m e z L l j m b a r t y D . J o s é Pétefc 
A n d reu. 
HinHot púbile»».—Intciíor 4 0/0 ct. 
^.rte K, <lo 50 000 peMtafi uonm.aiti». 
• K » 2J 00O » > 
> B , > B J M > » 
t C, » 0.000 > » 
9 E. > 3.500 » > 
4 >r » '.00 > t 
» O /• 17, 100 y 200 > » 
E« diCnMitM lorien 
Idem fin do mea. 
Mci» Cu prúi imn „ 
AaMéllutbla 5 0/0 
MMCI i 0/0 
C.lM B. Hipotocsrio F.spníla 4 0/0. 
Oldicrar.ioncw numicipalos por Rest 
t;is 4 por 100 
Idam IOOÍ; para liquidación do Don 
díw y Obrna 4 1/2 por 100 
Obüoacionei: CE. I I .Tracc ión í 0/ü. 
Osíino do Madrid 8 0/0 !..* 
Farrocsnil Valladolid-Ari™ 5 0 0 .. 
Sdid. Electricidad Mcdiodú 5 0 0.. 
ElecIriüiJod do Chamberí 5 0/0 
8- O. Aaucaivra d i Eepafia 4 0/0... 
Dulda Alcoholera Española 5 0/0... 
At:iono$: Banco do Espafia 
Idam Hispano Amorienno 
Meia Hipotecario do Espaf.a 
hlom do Oijón 
Dtrirra 
DK 








































Herrero 200,00: 000,00 
ORFEBRERIA RELIGIOSA pu bronca y ne ta! blanco plateado. 
" T H E A L G £ S C H O O L " 
Calió de Preciados, 12, yGaldo , 3. 
ACADEMIA DE U N G U A S VIVAS 
ra 
C o n este t í t u l o se ha fundado e n M a d r i d 
uua I n s t i t u c i ó n para confeccionar ropas con 
dest ino á los presos pobres de la C á r c e l Ce-
l u l a r , cpie e s t é n suf r iendo p r i s i ó n p i v v e u -
t i v a . 
Kste ropero l o c o n s t i u r á n las diversas Aso -
ciaciones de h i j as de M a r í a , ex is tentes eu 
esta C o i t e . 
M t t T de alabar es tan l audab le idea, y no 
hay erada que con ello ae l l e v a á caho u n a 
m e r i t í s i m a obra . 
Muchos de acpicllos las t imosos d e l i n c u c n -
tés , al p r c s c n t a r ü c vest idos, po r l a car idad 
la i m a g e n desnuda del Cruc i f icado , i n -
cunatáti sus frentes y q u e d a r á n verdaacra-
' i i cu l c cou t r i t oB ^ conve r t i dos i D i o s . 
O T I C I A S 
H a entrado á fo rmar p a r l e de l d i a r i o ca-
t ó l i c o de l a C o r n ñ a , nnes t io i j i i e r i d o colega 
EA Eco de- Galicia, el c u l t o y j o v e n escr i tor 
D . A l b e r t o Paredes y Bráyo de H o y o s , dis-
t i n g u i d o a m i g o nuest ro . 
Que sea enhorabuena. 
Fd p u b l i c i s t a a r g e n t i n o , I ) . Juan A . A l s i -
na, p r o n u n c i a r á m a ñ a n a jueves , á las seL; 
y media de la ta rde , en l a U n i ó n I b e r o - A m e -
r icana , u n a conferencia sobre el t ema ol.a 
soc iab i l idad e s p a ñ o l a en la R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a . » 
3551 XML© j <o 
r TO PINEDO 
ni 
Desde el p r ó x i m o s A h a d o ^ c e l c b r a r á n s e se-
__.analmente, á las siete y inedia de la t a rde , 
conferencias dedicadas á los socios de Sdfl 
V icen te de P a ú l , en la ig l e s i a del Sagrado 
C o r a z ó n . 
Dichas conferécelas, darálas e l Padre R u -
bio , s. J . 
V i s i t a r a l todo de O c a s i ó n , F u c n c a r r a l , 
45) y c o m p r a r ó i s á precios cK- ganga j o y c -
ría^ i c lo ien ' a , m á q u i n a s de e s c r i b i r ' y coser 
y a r t í c u l o s p a l a regalu. 
Rec ib imos en esta R e d a c c i ó n , la v i s i t a de 
l a r ev i s t a de de Jerez de la F r o n t e r a , ded i -
cada á la i n f a n c i a / ) . Periquito. E p t f e pt ros 
o r ig ina l e s , cont iene u n i i i ic rcsauLc a r t í c u l o 

























Idem du Calidia, 
Idam Espnflol do Crídi to 
Uoni Contra! M«J¡crno 
Ihm Kfpaflol dol Hío do la Pinta!" 
Ompaflfa Arrendataria do Tahn-.a. 
H.(l . Arnrwor» Espaila, Preforcníoe. 
Ideia. Ordinarias 
Idaiu Altoi Horooa do Bilbao 
Idí .u Duro-Folgijera 
I Unión Alcoholera Española 
Mom Reciñera Eupafiola 
I I<l«m Espartóla do Explosivos.. 
Aiiiíiora del Coto do í l a l i i i 
Ayunlamiínta da Madrid. 
Olügacionca do 2,>0 pe ída s 
Mota d« ErlaogM y Comparth 
rdám por resuitM „ 
Id . prr expropiecionea del 'iatericr. 
ídara id. on oí Kn íand io 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
f&to líW.-íó; í / .-rdirs. gfcWi Beriítr, 131,85. 
BOLSA DE BARCELONA 
I ku&i por 108 (in do utos..'S.I.1-.: A m m i / .hV 
5 fx>r 100 contad», 101.^,: Accicftcs krtfxarril v-
todo EspaiVi. W , « : Idem Madrid á '¿nr.wm y'M¡. 
c ía lo , 00,16í Idoin Oronoo & V'igo, 21,7,;; JUJI I A i i . 
dalucM, 00;0j). • 
BOLSA ÓE C'L^.AO 
A!l.-« H '.mrri, SÍW.O'); lu-.;IK>/:IÍ, OÍÍQO- V\"h-,->.* 
2!Xi,nO; tilduélfia s CS a. rcio. ¿JiJ.Ofl: forfáiii; ;., 
BOLSA DE PARJS 
Exterior oqpaflol '1 por 100, 90,40; Rcaln tnnooea 
" poe 100. 8!>.3'i: Ar< i.-.ncrt f id inU-. . l.Ptifi 
tfocjosfil do Mi'jirr., !)H),00; Idom B 
LtMdroe y Mójico, Í80.00: ídem Bcooo Central M«. 
jioaao, BSO.PO; láem Bqupp Vraacfo del Hío do IQ 
Plata, 773,00; Hem Banco Rírpoliol dol Rfó do la 
Pltiia, 432.00; Idom forroairrll Novio de Espoliar, 
'140,00; Idem fonvxyuril do Madrid i'i '/J;U-M-:.-K' I y Aii 
canto, 421,00; Idom Crúdit LyonuaJS, 1.^23,00; ÍAtu» 
Coniv. Küf. d 'E opto, Pavía, 070,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Extorior español i )X)r 100. 80.00; CSonsóIid^lo ln-
gUa 2 1/2 pop 100, 78,85; Ronla alomano 3 par 190, 
7t5.00: Iluso VM 5 por 100. 101,00: Or.v- i 18^ i pq | 
100, 82SS\ Idom 1805 5 ix>r ICO, 100,00; Bniginvj 
8 1/2 póf 100, 71,75; Mojiwmo 1899 S n-v 100. 09,75; 
PhUi on barras enza Stíind, 20,00; Cobre, 7G.12. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nocfonol do Mcjico. 880,00: Mein 
B-.nco do Londn-t y M, ;: JH.OO; Idcrn Üi-n-f 
Central Mcjica.no, 100,00; Id «n Banco Oriordal* da 
.Aíejico, 181,00: Id, ni Doecucnto español. 10! QQ. \,\n.m 
Banco M(Mr;inlil Montoney. 112,00; Idom BaJicc-
Mcn-antil Veracniz, 145.00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Attáooe* Bo.nco do la Provincia. 178,60; BOQO« h l 
pótooanos ídem id. G por 100. C0,00. 
BOLSA DE C H I L E 
A (¡Moa Banro do Chilo, 211,00; Idom Banco Es-
pafud <io Chile, 117,00 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la caía Sani.auo Rodorcda, Ven-
tura da ¡a Vega, 10 y 18.) 
Te 'o j r ;ina dol ?,!) de Ootubr^da i ;»n. 
Ci^r'í f.nlTior Ciirre do ayir 
co lo 
í p b r o . y Oc tubro . . . (5,00 §,93. 
Oalubra v N n T b r o . . 0,03 6,5? 
Novbra. y D i c b r o . . . 0,35 5 SJ 
Dlcbi-« y E n a r o . . . . w.OS j(57 
Vtntaa a j ^ r f n L I verpeol . 10 fl0^¿« U»^ 
Miércoles 30 de Octubre de 1912. E L . D E I B A T E 
Año H.-Núm. 363. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cnitos '̂o hty 
Fiesta d d Santísimo Redentor 
San Alonso Ikdr ígncz , do la 
Cüini'ailía do .ICSÜK, tonrohor; 
Kan ('l!Mi<li(!, Obispo y már t i r ; 
Siintow Saliiniino, Marcelo y 
Borapión, uiái luxs, y Santas 
E!ütropía y Onovia, mfirlims. 
* 
J/n. misa, y oficio divino son 
ücl Bantfsimo Redentor, con rito 
ilol)l« mayor y color blanco. 
fónoquia del Salvador y San 
Nicolás (.Cuarenta l l o r a s - . -
(Jonlinúa, la novena & San I t 
fael; á las ocho so eve ndrá Su 
Divina Majestad; á las diez 
misa eolotnne, y por la i a rde, 
i. las cuatro y mcd;a, cs-lación 
nosarió, M'iinón, a cargo do 
D. JÎ Í'1 MolcrOi y reserva. 
Capilla del Santísimo Cristi 
do San CJ i nés.—Fiesta al San 
tísimo l íedentor; á las diez, mi 
su solemne, en la quo predicará 
D- M.-IIIIKI Uribo. 
Asilo do Son Rafael.—Idem 
dli m, ppf la tarde, á las cuatro. 
Santa María. — Idem la do 
Animas, predicando, á las cinco 
y media, D . Podro J. Martínez 
Capilla del Santís imo Cristo 
do San (linós.—Ejercicios al t<> 
qno do oraciones, co i eonnón 
En la iglesia do Santa María 
Magdalena (calle de Ilortalcza), 
60 celebrará con extraordinaria 
rnlnnnidad ci mes do Noviem 
bre, ccnsagra<io h las benditas 
Animan, predicamlo, tcd.is Ja.s 
tarden, distinguides oradores. 
A<1(;ración Nocturna.—Turno; 
San Pascual Haiión. 
« 
La Real ó ilustro Arcliicoíra-
día do señoras, imra la vela y 
n a c i ó n al Santísimo Sacramou 
to. Olí d Jubileo circular de las 
Cuarenta Horas, celebra hoy, 
en la parroquia de San Lil is , 
A hifl odio do la mañana , misa 
do comunión general, y á IOB 
noÓVC, otra do (Roquicnui con 
vigilia y responso, cantados, ei 
Bllfrafiio d d alma do su vicepre 
sidónta do honor, la Serenísi 
jua Señora Infanta do Esjwña. 
Doña María ' i e i ^ a (q. s. g. 1 
y máñana , serán ke ejert ii u t 
ni •nsualrs, por la mañana á ku 
txho, y por la taido, á Infí cin 
oo; rogando á todas las eeñorai 
archicofnvl '8 so siiTan concu-
r r i r á cHtcf3 piadoixs actos. 
• 
Bn la capilla do la imag:1! 
del Santísimo Crjeto Jo la Bfl 
lud (Aloeha, 58), ro celebrarán 
durante U*U' < 1 mee do Noviem 
bro devotos ejcvcicicfl á la Pro 
ciosa Sangro do Nuestro Señoi 
Jesucristo, en sufragio do la* 
benditas Animas d d Purgatorio 
Italoe 1< s día.'-», á las siete 
cdio y dceo do kv mrwñana, s< 
rosará d santo rosario y se hará 
el mes. A !?w? diez y & Ins once, 
so cantará vigilia y misa do «Rc 
qniem», terminando con rm 
pi oso cantado. Por las tardos, i 
las sois, so rezara la Corona, 
propia do esto ejercicio, y s 
món. 
Mañana, 31, dará comienzoen 
(a iglesia parroquial do Sun Jo-
só, ol mc« do Animas. 
TJCS días no fostivcSj por h 
mañana, so dirán misad do «lie 
quiom» con vigilia y responso 
A las cinco do la tardo, san'.: 
rofario y d ejercicio COITOS 
l.ondionte; después sermón, la 
'iionlrí», salmo «De Profuadis» 
y solemne responso. 
» 
En la iglesia pamvjnial di 
Santa Cruz, de esta Corte, dará 
oríncipio el día 1 do Noviembre 
spleranes cultos en sufragio de 
las benditas Animas d d Purga-
tf;rio. 
T(xlas las mañanas , excepto 
los domingos, á las nuevo, se 
ca.ntará vigilia, misa y responso. 
Al anochecer, so rezará el ro 
rario de Animas; después la plá 
tica, seguirá el ejercicio prppíó 
hA mes, torminándoeo con d 
«Do Proíundis» y resoi nso can 
lado. 
Duranto la novena, qno será 
en los días 21 al 29, á la rocita-
tión do aquélla seguirán eán-
ticoe alusivos. 
* 
Iglesia de Calatravas.—V. 0 . T. 
de San Francisco ds Paula. 
En la junta general celebra 
da el día 25, re acordó celebrar 
les ejercicios mensuales los se-
gundos viernes, en lugar do 
los toreeios, como so veflía ha-
ciendo á instancias de mucho.-, 
ilovotea y hermanos do la Orden. 
l.os ejercieios d d próximo No 
viembre, corresponden vi día Pi, 
m los quo á las odio y media 
do la mañana , habrá misa y 
bQmunión goneral en !a capilla 
dd Santo; pf-r la tordo, á las 
unco, junta general en la sa 
(rislín, á 'continuación cxjx/si 
ción, estación, rosario j sermón 
por ol Sr. D. Luis Héjar CofcU 
lector do e^.a iglesia y corredor 
do la Oideii. 
El día, 1 do Novierdue, f<̂S•. 
lividad do Todos los Saii'O-;, 
licno osta V. O. T b.'td'cam 
Papal, una do las ocm ano ne 
Ud duvtmto d año, la quo se dará 
las nuevo do la m i'íamv. 
Usta Oitlon Torcor.!. goza de 
i-numerablos indulgeinias Rl 
lía del iiiRrcso en la Orden, se 
gana indiligencia pkm^.vio y ro-
n.isión do l i rados. ESFÍO Orde'i 
Teícera <le San Franrisoo de 
-Donía, tieno conctlida una in 
dulgoncia esiM^ial pan la born 
do la un e: te, para todoti loe hei 
naiKJS, la quo fué coneedid 
ou Roma, ol 5 do Jul-o do i(i7l 
(Esto perióilico se publica con 
censura eclesiástica.) 
a r r a r a © 
C A L L E E B A L , a i B R A L T A K 
Agencia de vapores 
Muchos modelos nue 
vos y fuertes. Precios 
lijos baratos. 
Utensilios de cocina 
¡ r r o m p i b l e s . B a t e r í a s 
completas á 58 pesetas. 
B o t e l l a s T h e r -
m o s y T h e r m a r i n 
de medio l i t m , á 8 pe 
setas 00 c é n t i m o s ; feas 
eos do recambio, 2,75 
pesetas. Ajua r de casa 
M á q u i n a s de hacer ca-
fó, á 0,60 cén t imos . Í S O 
modelos de jaulas des-
de 60 cén t imos . A n t i 
oua Casa M a r í n , 1 2 
P ¿ a z a d e H e r r a d o ' 
P 8 ? 9 6 2 , ^ s e g u í n a á 
S a ? 9 F c S i p e í h - v 
(Ojo.) Ú n i c a m e n t e M A -
ÜTENCIOH! ^ % 
.i.j.uoblar v.icstras casas y reno-
var el mobil iario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo 
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
1 0, y encontraréis ventajas de 
ios d e m á s cstablecimiontcs 
Compra-venta y alquiler. Bol-
sa, 10, 1.°. Madrid. 
LÍQUIDA CIÓN 
¡nloiía, 6; lavabos completos, 
10; preoiog fábr ica . Catálogos, 
. • • n. O. 
¿ R e u m á f i c o s ? 
E l Bálsamo Victoria, com 
nuosto con Mcfx)tán, Motilo 
Alcanfor, Cocaína y Mcnioi, 
cura en el acto los dolores iíiáfl 
agudos. 2 pts. Victoria 6 Madrid 
F l o r e s a r t i f i c i a i e s 
E X l ' O S I C I Ó N D E CO-
RONAS F Ü N B H R E 8 
Y ADORNOS PARA 
C E M H X T ü R I u 
Saces ir : 
J E m ' A I - O A I»HiETO 
P.delProgreso.lG.Madrid 
C O M P R O A L H A J A S 
Paso á domicilio; avi-
aos, Príncipe, 13, 3.° izq. 
G. Sánchez. 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID, 
Solicitan trabajo. 
Albauilcs — Ayudantes, 4 
peones do mano, 7; y peones 
sueltos, 12. 
Se necesita. 
Buenos oficiales y ayudantes 
carpintcrr.s y ebanistas. 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
L E O N , 2 0 , M A D R I D 
T E L E » OXO i .0^5 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
P r ó x i m a s s a l i d a s P A R A S A N T O S V B U E N O S A I R E S 
DE LOS GRANDIOSOS PAÑETES ITALIANOS (SALVO GAHCELAOiÓN V VARIAGüfo) 
E l d í a 25 de Octubre 
"SIENA" Cdoble Inélrce^-
E l d í a 8 do Noviembre 
"RA V E N NA" 
A d m i t e n p a s a j e r o s d e C á m a r a y d e t e r c e r a c l a s e . 
E s t o s v a p o r e s n o i r o v i e r f t s n e n t a t r a v e s í a m á s q u e d e l i á 1 2 d í a s . 
T r a t o inmejorable, a lambrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v ino todo el viaje . Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n t e r m e r í a , gra t is . T e l é g r a f o Marconi . No se necesita 
doonmonto a lguno para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puede reservarse la cabida con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s por carta 6 telegrama, que 
se c o n t e s t a r á en el mismo dia do su recibo. 
Para mas iofornw, acádasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A C / E M T E S 
J E L B J l B 
G a S z a i ' o s amerioataos 
I P r á c t i c o s , elegantes y « c o n ó m i c o s . 
• j ^ ^ ^ Jl t ima moda. Z a p a t o » tafilete bronce-
( « s í t r e F u e n o a r r a l y V a ' u s r d e . ) 
en Daroen (Arngón). Arbs. frutales y da adorno, rósalos , o'o. 
Pid^n c i t á i s , á BU adtnor. en D.roc. i , y A lc i l á , 30, 2.°, Madr id 
" ÑEIURASTENIA 
Se cura con ol uso do la Acanthe?. granulada Bonald. 
I ' r e e io d e l fraseo, 5 ¡ i r i t c t n N . 
De venia, en todii» las farmacias y en la (iol autor. 
u -
por los preparados d^ Copalchi del doctor B o m l d . 
De venta, on lod^B las í a r r a i c i a s y en la del autor 
r i ^ ñ o z d a A r c e , i 7 . a í 3 « d r t d . 
L A R O S A R I O 
GRAM F A 8 R 1 C A D E J A B O H t S 
E l R s y á s l T o c a d o r r " 
Especialidad en r g m s do tocador Kai ias i^a , 
I X v d m , r i u r i d a , K«i i in de Mou luu i» : extractos 
BiiperrinoB p i r a el p a ñ u e l o , y en toda clase do 
perfumeria. 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
i a S A N T A N D E R : i 
M U J E R 1 3 S A B R A S A D A S 
Para evitar desgracias como la o c u r i i / a hace pocos 
d ía s en la Plaza de Bilbao Y en otras varias c c a s i j i . e i , 
d e b é i s usar E l L u s t r a d o A c h u r i , ú SIA C e r n o n l í * 
k i u i d o , preparada s i n c s u a r r á s 3 cuyo producto se ven-
de en la Plaza del Angel (esquina á Huertas) y Serrano, 3G. 
5U por 100 de econoniia en filtras. L o m e j o r . 
L U Z N U E V A 
Incandescencia por gasalina. L á m p a r E S p o r t á t i l e s para 
todo servicio de 10 á 500 buj ías . Sin olor n i l u n n » : in-
explosivas. C a t á l o g o gratis.—La Orden y Comp.a,, S. en C. 
A r O C I i l A , 13 .—MADRID 
H O Z I A Y O 
4 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuaerv ic io p a n ana sola f ami l i a y un solo d o m i o l l i o 
hasta geis personas y 103 kilagramoa do equipaje, á laa cata-
cienes del Norte y Mediodía ó vicoveraa, tres peiot ta. 
A V I S O ^ Í Ó > ^ 
Interesa á l o i quo viajan no confundir el despacho que t ío 
no oaty.blceido e^ta Casa en 11 oalic de Alcalá, num. 13, Sr. Ga-
rrou^te, con el dospiioho de las C o m p a ñ í a s , poi eujontrarae 
grandes ventajas on el servioio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos a g r í c o l a s de la p r o v i n c i a de 
Falencia ofvecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á la F e d e r a c i ó n C n f ó S i c o -
A g i » a 5 a a a d a l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
i é í l G O g P a l a n c i a . 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Idgenicroa.4ol Cuerpo, Aoad.* Nieto. Jucomeirezo.50 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
QUIIÍTÍH R U I 2 DB G A Ü Í I A 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a a , lumi - í* Briiscroa, copas, tarimas y toda clasa de 
nsrir.s, a r a ñ a s , custodins, cá l i ce s , copones, | a r t í cu lo s en la tón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atrilea, sacras, t abe rnácu -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
I m á g e n e s de talla, ca r tón piedra y pasta 
madera. y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños , siguiendo la ú l t i m a moda do las artos 
deoorativiis d o m é a t i c s . 
Especialidad en a r t í c u l o s de fon taner ía . 
S e d o r a , p l a t s a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
h i j o s de M . de Iga rh i a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Luis fóifans, tiúm. 4, 
Telefona, núm .034 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Ga!le da Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm. 3.875 
Para regalar los d u l -
ces de boda, la m á s re-
comendada Conf i t e r í a 
Hidalgo; a r t í c u l o s de 
p r imera cal idad, pre-
cios m u y convenientes. 
B t a u n i i i i l t o i 9 
H i m S TiUEBES dtl « H 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintena rell-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso ó instruido personal. 
Para la corraspondencii: VICENTE TENA, ascultor. Vaiancia. 
C a r r o r M M i l i t a p w i 
y N n v n l . l ' r e p a r a c i ó n por o l l o i t l 8r. Cañ iza res , ex profesor 
Acatloiiiia del Cuerpo. A c a d e m i a Nie to , Jaoornelrezo, W. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo nfen-
elón sobre e3:e nuevo 
re lo j , quoseguramon-
le s e r i apreciado por 
todos los que sus oou-
1)noione8 lee exl^o sa-)cr ta liora ílja de 
cho, lo cual so consi-
gue con el miomo sin 
nooosidad de r e c u r r i r 
ll cerillas, ote. 
Ei to nuevo r e lo i tie-
ne on su edfer.i y ma-
ni l las una composi-
elón R A D I U M . — Ra 
diu /n , materia m'ne-
M i descubierta hace 
llguuos aftos y que 
aoTvaIe20 mil lunos 
a l k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
t r a b í j o s so h i podido 
eonseguir apl icar lo , 
en in t ima cantidad, 
Bobre l.-ts horaa y ma-
ni l las , quo permiten 
ver porfeotamonto las 
horns do noche. Ver 
esto reloj en laobiou-
r idad es vordadora-
mente una maravi i ln . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Pta-v 
En caja n íquel con buena mJquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, r.ncora, r u b í e s 3 3 
t n c i j a de plata con m á q u i n a extra de ¿ n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n ai tisticd ó m a t e . 4 0 
E n 5} 6 3F 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento üs 1,50 ptas. 
8 
E L F A N T A S T I C O 
Ofertas y demamlas 
(En esta sección insertaremos 
Oratultnmcnto todas las ofor-
t « y demandas do trabajo, 
que «o nos envíen, r c k c 
tüdas en lorma brev;.'; 
NECESITAN TRABAJO 
OFRECESE joven posoyen 
do bofiooUniontoe tei|«i8r&fi< •••• 
Habiendo escribir & máquinifi 
R.izón, puoitO do More» do la 
jglfltia do Sun Scbunti^n. 
SEÑORA distinguida. So 
ofroco p a n ooompafiu nifloa ó 
señoritas. Razón é infonnos, 
flitm M rucuto do Scgovia, 
1, principal. 
SACERDOTE joven, bnoi 
carrera, práctico en preparar 
jóvenes do segunda ensefianzn, 
ofrécíso como caix.llán particu 
lar, educar D^kM ó cargo aná-
logo. RUÜÓU en t t t a Adunuis-
bación. 
PORTERIA eolícita niatn-
monio. Plaza Vieja do Cham-
berí, kiosco do periódicoe. 
OFRECESE eomo pasante 
piúct ico , cató l i co . lumejorablcB 
rateeodontoii. Hazún, Silva, 41, 
principal derecha. 
JOVEN rootrufdOi buem \? 
t n é inmejorablefl 'of( u HCI.I.' 
pr.'tct.'Cü OO el comercio y olici 
na«, so ofreco. 
Santiago, 7 y 9, 'c cero de-
recha. 
LA YSLADA EN HONOR 
DE MENÉüDEZ Y PELAYO ¡ 
¿y 
fe— - I D I S C U R S O S 
p r o n u n c i a d o s e n e l s o -
l e m n e a c t o q u e E L D É -
B A T E o r g a n i z ó p a r a 
h o n r a r l a m e m o r i a d e l 
i n s i g n e p o l í g r a f o , y q u e 
s e c e l e b r ó e n e l t e a t r o 
d e l a P r i n c e s a . — M a g u í -
: - : f i e o s f o t o g r a b a d o s : - : 
ORDENANZA efróceso joven 
buenos referencias. San Sebas-
t ián-2, pajarería. 
OFÍTECESÉ para cecribicn 
te. ordenanza ó conserje, E. 
flntk'rrez. Torrecilla del ÍMU, 
26, 3.°, A. 
EMPLEADO joven con va 
ríos afios do práctica en Admi-
nistración, olieco siifl hcrvicios, 
Jacomctrezo, 29. 2.°. 
PROFESOR FRANCES, dwv 
años práctica, método rápido, 
ofrócese dt micilio ó en casa. Es-
peeialidad nifi< á Explicaría en 
Colegio ó Academia: Cnrrodnm 
Baja, 27, 2.* izquierda. P. 8. M 
JOVEN muestro, fiin t í tulo, .se 
ofroco para colegio cat(jUoo 
I m n i u H á domicilio, fiimili:> 
católicas. Focan pictcnMMico: 
I isla do Correoa, postal núme-
ro L . m.m. 
SACERDOTE rradnado. con 
mucha práctica, da leceionab 
do primera y según Ja (i iseñin-
za á domicilio. Razón. Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portigucsa, eatóh-
L-a y joven, ©frecoso para dama 
Ho compañía, ama do gobierno, 
para niñee ó entura. Escribir á 
María Ofir-rio, San Marcos, 30, 
2.* iz(|uicnla. 
PARA tnidu.cioms en povto-
ués, fmii'«^s, »j<pnñol, pura co-
rrección do pm>baa tipográfi-
<é$t administrador 6 empleado 
h confianza, ote. ofrécese un 
extranjero católico y oon buenas 
i-cfercncifV?. 
Bosta en el kiosco de Ei. 
.̂ RBATK. callo Alcalá. 
JES '^T' IE3 IST T J \ . 
t r 
EB EL KIOSCO SE U£L DEBETE" < 
S 
E l E m p o r i o t i f s i i t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
drid, vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de M u « b l e s y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los g u s t o » y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vusstras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 3 5 . - S u c u p e a l i R E Y E S , 2 9 . 
T o i t S ± 0 3 0 . 0 X . 0 4 2 . 
NECESITAN portería padre 
5 bija, do 8;") aSos, viuda. Razón 
Iteloj, 2 y 3.' derecha. 
JOVEN, eabiondo francés, 
Ibuonna referencias, deseo colo-
joación en oficinas. J . R. Caste-
llana, fl. 
SACERDOTE 37 nfío3, ofrece 
•inicies en provincinfl ó en d 
\tríuijero, como profesor, ca-
orHán particular ó cargo com-
'"ítibfc dignidml. 
Informes en ceta AdminiK-
tración. 
"PTANOS YTÑGELÜsTCom-
;ic«tiiras garantizadas barafí 
simas, iK>r constructor italiano. 
Rucna afinación, 2 poetas. D<c-
ongeflo, 23, cordonería. 
EMPLEADO por oposición, 
93 años do edad, ocuparía ho 
ras libros, modesta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
uclli, oticial do Correos, Madrid. 
geacia de p u b l i c i d a d STORR 
P R O P I E T A R I O 
E M I L I O C O L O M I N A 
La raáa antigua do Madr id . Precios sin compotonaia para 
anuncios, reclamos, notioias, esquelas, anivorsariog. 
F u Q K c a r r a l , 10 2 . ° — T e l é f o n o 8 0 5 . 
" OFICIAL retirado RC ofrecí 
para aoewpflfiar niños ó iK^rsoiu 
mjKxlida. Lista do Correos, cé 
dula 173. 
SEÑORITA fine halle corre, 
ti.mente ol francés, ee deooa 
pura colocación on hotel. Ra 
zón: R. G. Euencarral. 122. 
f i n princ.ipid, cuarto primero 
COSTURERA iría á trabajar 
los casaa. María Casado, ca-
llo do Scgovia. 5. Pcnndoría 
O F I C I A L do barbero, bue-
nas referencias, doíea coloca-
ción on Madrid. Rozón: Joeé 
López Martínez, fjumbre, 1.— 
IleUín 
PROFESOR cntólico do pri-
pnora o n c ^ f t n ú i óon mouuáRi-
ble»! ivlriciiciiis, so dlrcco á fa-
tnília catúlicn, para educar ni -
íiOB, oliciim ó SOQNtario paiti-
culnr. l''oniaii(lo do la 'lorio.—. 
RcM'into del Iliix'xlromo. 
OFRECEN TRABAJO 
EXTRANJERO católico, p rc 
fesor iJinma^, JO neccKita. Acai 
deiriia Ci i i t ru l . Cruz, 30. 
EDITOR so OOOOÉiU [tara Tía 
OÓtodo do Lectura artística, oo 
cuatro libros. I . lectura mecá; 
nica. I I . Lectura do la ÚbSi 
la. I I I . licctura ilo com|)OHÍci(> 
nm «n prosa. I V . Uctura da 
com|)Osicionc3 en verso. Dirü 
PISO á D. J. Villalla, directoi 
(k l Colegio «La Educación», 
Monóvar (Alicante). 
REPRESENTANTES aoti-
vos y con buenas refeienciaa 
napoeitan para la venta y do. 
IK'IBÍIO do un especílico. Diríjaiií 
m al Laboratorio do Q. R 
Cliono, Elche. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referentian, KO nccosi< 
tan. Razón on lu Adinmiitru ' 
ción do EL DEBATE. 
PROFESORA do solfeo y 
piano, so ofrece para dar loo 
ciones en su casa y 4 domicilio^ 
Cardenal Cisncroe, 42, 
derecha. 
SE NECESITA un oscribion-
te que |>ofea letra de a«lorno. 
inútil >rencntursc sin buenos in-' 
foiincs: JofcgO Juan, 21 ,prui-
cijial, izcjiiit.iihi. 
FALTAN aprendió^ do eba-
ninla con buoqM n forencins. S j 
pufc i i i án nuevos en el oficio, 
Santa Toivsa, primero, obanis-
tería. 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
meroslslmas personas que nos re« 
miUn anuncios para esta sec 
ción que en ella s?lo daremos 
cuctita de las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
K S P A ^ O L . - A faw 8 (función 
impular oon robajé do pro-
cioe).—Amoix?» y AIUOIÍOB. 
C O M K D I A . - A los 9 l / 4 . - P i i 
io.< i'oec. 
l . A K A . - A las 9 y 1/2 . -EI po 
brwito Juan.—A h* 10 y l / ' i 
(cloblc).—Kl asno do Buridád 
(tres actes). , 
A las 6 y 1/2 (doble) . -La ro-
volución desdo abajo (dos ao-
toe). t 
CERVANTFÍS . -A loa 6 y l / l 
(vennouth).—Ixis bijes del 
«ol naciente (cuatro actoe). 
A loe 10 (sencilla).—Franci 
f d t . - A los 11 (d<.ble).-U( 
cetas do la vida (des actos)/ 
COMICO.--A. los 6 y 1/2 (do 
ble).—La Mary-Torncs (doi 
actos).—A los 10 y 3/4 (do 
ble).—El atacbaoalrto ( ics ao 
tos). . 
COLISEO I M P E R I A L (Co-r 
copi ión Jerónima, 8).—A loa 
4/12.-Pcl ículos . - A las 6 1/4. 
—Fresa do Aranjuez. - A lafl 
6 1/4. (c<-i|Kcial).—Canción t'a 
cuna y Pido la palabra.—A la§ 
6 l / 2 .~Pe l í cu l i i s . -A las 9 1/4 
—El brazo derecho (reestre-
no.—A las 10 1/4 (especial).-* 
üenio y figura. 
B K N A V E N T E . - D o 5 á 12 y 
1/2 —Sección continua do ci-
uemofógrafo.—Todos loe día* 
estrenos.—I ios jueves y do-
mingos mnímócs infantiles, 
con regalo de juguole». 
RECREO D E SALAMANCA 
(Ideal Polístilo. Villanuova, 
28).—Patines. — Sección con. 
tinna do cinematógrafo.—BOJV 
Potissoríe.—Martes y viernes 
do moda.—Jueves, carreras do 
cintas.—Abierto de 10 á 1 y, 
do 3 ^ 8. 
ESTANQUE GRANDE DEH 
RETIRO.-Todo los dfas, do 
6 de la mañana brista ano-
checido, pintorosecs paseos 
t n Toporcs, ennoaa, tendoms 
y bicicletas acuáticas y bar-
cas de roTTK) y vela. 
Lo* domingos gran nfa do ju* 
guetcs.—Precios muy mode-
rados. 
FRONTON C E N T R A L . - A la« 
4.—Primer partiilo. á 5p tónt 
tos.—Elola y VillaboñA. i v 
joa, contra Gárato y Tcodoi 
ro. azules—Segundo partido,.. 
á 30 tantos.—Juan i lo y Al« 
berdi, rojos, contra Fonuín 
y Modeste, azules. 
P o l l c t i n d e E L D E B A T E (161 ) 
c o l s t i s 
por CARLOS DICKSMS 
—Kstoy seguro de que se habrá ido á 
comer ú pesar tic . mi prevención,—dijo 
Rodolfo mirando en el escritorio y sa-
cando su reloj para ver la hora.—¡ H u m ! 
A comer se fué sin duda. Cride , venid 
j u j n í ; el dependieule no está, y el sol 
da en mi gabinete. E s t a pie/a está á la 
sombra, y si os parece, aquí eslareiiiüs 
mejor, al fresco. 
—Me es igual, Mr. Nickleby,—contes-
tó Cride;—lo mismo me da u r a p i é z a 
que otra. Aunque aquí se está m u y bien; 
muy bien se está aquí. 
E l pe r sona je q u e p r e s e n t a m o s a h o r a á 
n u e s t r o s l ec to res , era un v e j e t e de se-
t e n t a y c i n c o a ñ o s , f laco y e n c o r v a d o . 
L l e v a b a u n a l e v i t a c e n i c i e n t a , d e cuello 
m u y qs t r echo , un c h a l e c o de seda negra 
á r ayas m u y a n t i g u o , y un p a n t a l ó n t a n 
corto que de j aba v e r s u s p i e r n a s de huso 
í l l t oda s u f e a l d a d . 
L o s ú n i c o s a d o r n o s que Ü é a l z a b a n su 
p o r t e , e r a n una c a d e n a de r e l o j , cadena 
de acero de q u e p e n d í a n a l g u n o s d i j e s do 
o r o , y u n a c i n t a n e g r a d e s t i n a d a p o r u n a 
m o d a a n t i q u í s i m a , ya pasada , á r e u n i r 
p o r d e t r á s sus c a b e l l o s en una especie 
de co la . 
S u n a r i z y s u b a r b a e r a n p u n t i a g u d a s 
y sa l ien tes ; sus m a n d í b u l a s se h a b í a n 
« n i d o u n a c o n o t r a p o r f a l t a de d i en t e s , 
y t o d a su c a í a estaba a r r u g a d a y descolo-
rida como un pergamino viejo, excepto 
hacia los pómulos , que conservaba los 
colores de una manzana de reina á fines 
de invierno. 
E n el sitio en que había estado su 
barba en otro tiempo, se veían aun al-
gunos mechones de canas, cuya aparien-
cia lánguida, y ruin parecía protestar 
contra la esterilidad de la tierra en que 
escondía .sus viejas raíces. Toda su per-
sona, sa aire, su actitud, representaban 
la docilidad baja y rastrera del gato; y 
en cuanto á la expres ión de su semblan-
te, consistía únicamente en ciertas arru-
gas del ángu lo de los ojos (pie dejaban 
leer en su mirada una mezcla de astucia, 
de avaricia y-de libertinaje. 
T a l es el verdadero retrato del vie-
jo Arturo Cride, que no tenía una arru-
ga en la cara ni el menor pliegue en su 
traje, que no recordara la codicia m á s 
ávida y rapaz, clasificándolo en la misma 
categoría social de Mr. Rodolfo Nickle-
b y . T a l era el verdadero retrato del vie-
jo Arturo Cride, tal como aparecía, sen-
tado en su silla de caña, con los ojos le-
vantados y fijos en la cara de Rodolfo 
que desde lo alto del t.-.burete en que sé 
balanceaba; con los brazos extendidos 
sobre sus rodillas bundía también su mi-
rada en la cará de Arturo Cride, que-
riendo penetrar cu sus secretas intencio-
nes, porque sabía bien, que cualquiera 
lucra el negocio qtie le llevaba allí, había 
rugo que ganar. 
Y ¿qué tal, qué tal es tá i s?—pregun-
to Cride fingiendo el mayor interés por 
la salud de Rodolfo.—Ya hace que no 
lie tenido el gusto de veros... No, no 
hace tanto; pero hará. . . 
— X o hace mucho—contes tó Rodolfo 
sonriendo de una manera particular, que 
quena decir que no .se dejaba engañar 
por aquellas fórmulas de cumplimiento, 
y que sabia muy bien que no para pre-
guntarle por la salud había ido á visitar-
l e . — Y por poco no me veis porque aca-
baba de meter la llave en la puerta, cuan-
do habéis vuelto la esquina. 
—Tengo fortuna—amigo Nickleby. 
— E s o d icen—repl icó Rodolfo seca-
mente. 
Y el viejo usurero se sonrió, pero sin 
hacer ninguna otra observación, perma-
neciendo los dos unos momentos sin de-
cir una palabra. 
Los dos observaban mutuamente para 
atarearse con m á s ventaja, v 
— Y bien. Cride—dijo Rodolfo al fin, 
•^¿de dónde viene el viento hoy? 
Cride se e chó á rcir bondadosamente, 
digámoslo así. 
—Sois, amigo Nickleby, un hombre te-
rrible,—le contestó luego, satisfecho de 
que el mismo Rodolfo le pusiera en cami-
no para hablar de negocios .—¡ O h Dios 
mío | j Qué terrible hombre sois ! 
—j Bah !—repuso Rodolfo;—os hablo 
así, porque tenéis maneras tan hábi les 
y.. . No digo que esto no sea mejor;, pe-
ro yo no tengo la paciencia de proceder 
así. 
—Sois un verdadero genio de la natu-
raleza, Mr. N ick leby ,—rep l i có el viejo 
Cride;—un verdadero genio, un genio 
profundo. ¡ Oh ! 
—Bastante profundo — dijo Rodolfo 
—para saber que tengo necesidad de ser-
lo cuanto me es posible, cuando hombres 
como vos se ponen á hacerme cumpli-
mientos. Bien sabéis , Mr. Cride, que os 
he visto muy de cerca hacer cumplimien-
tos muy corteses á ciertas personas; que 
los han pagado luego muy caros. Bien 
me acuerdo. 
Cride volvió á reírse ahora tan bonda-
cu úñente como antes. 
—Os acordáis , ¿ e h ? no me extraña, 
atüigo N i c k l e b y , — c o n t e s t ó el vejete fro-
tándose las manos.—No extraj^j no 
hay hombre como vos para estas cosas. 
Y la verdad sea dicha, tengo un ^ran 
placer de que recordéis el buen tiempo 
pasado. ¡ A h ! ¡ Dios m í o ! ¡ Qué tiempo ! 
¡ Qué tiempo !. 
—Ahora b ien—repi t ió Rodolfo con la 
mayor tranquilidad y sangre fr ía .—¿De 
dónde viene el viento? Os lo pregunto 
otra vez; es decir m á s claramente. ¿Qué 
es lo que,os trae aquí? 
—¡ Bah ! j bah !—exclamó el otro. No 
podéis hablar de los buenos tiempos, sin 
paSar al instante á los negocios positivos, 
i Qué hombre ! ¡ Dios mío ! ¡ Qué hombre ! 
— Y , ¿qué negocios de los tiempos pa-
sados, de los buenos tiempos, es ese que 
queréis resucitar ahora y poner sobre el 
tapete? Porque estoy seguro de que ha-
béis venido á eso ún icamente , pues de 
otro modo no hablaríais tanto de los bue-
nos tiempos pasados. 
— i Desconf ía de todo el mundo ! ¡ Sos-
pecha de mí m i s m o ! — e x c l a m ó el viejo 
Arturo levantando al cielo las manos. 
¡ D e m í mismo! ¡ C r a n Dios! ¡ D e m í 
mismo sospecha ! No, no hay m á s que 
un Nickleby en el mundo; no conozco á 
nadie que se le iguale. E s un gigante; 
los demás no somos sino pigmeos. ¡ U n 
gigante! dicho está; un verdadero gi-
gante. 
Rodolfo miraba con tranquila sonrisa 
al zorro viejo Cride sonreír también, aun-
que con afectación, mientras que el bue-
no de Newman Noggs, encerrado por sí 
mismo en su armario, se sentía desfalle-
cer, á medida que la satisfacción de su 
apetito se hacía m á s y m á s problemática, 
— í í n h o r a b u e n a , — d i j o luego el vie-
jo Cride;—es menester que pase por don-
de él quiera. E n hora buena; no hay me-
dio de dominarlo. E l hombre de cabeza, 
como dicen los escoceses, y los escocesjís 
no son tontos, no habla m á s que de fte-
goci(j3; pi da tampoco su tiempo. T e j é i s 
razón, amigo Nickleby, tené is razón: el 
tiempo es oro; el tiempo es oro, sí señor. 
—Preciso es que vos ó yo hayamos he-
cho esc ax ioma ,—contes tó Rodolfo.—Yo 
sé muy bien que el tiempo es oro, y de 
ley, para aquellos á quienes les gana in-
terés. Sí , el tiempo es oro; m á s aún: el 
tiempo cuesta dinero. ¡ Oh ! no hay ar-
t ículo m á s dispendioso. Sé de algunos 
que podrían decir algo sobre esto. 
E n contes tac ión á esta moraleja del 
usurero, el viejo Cride volv ió á levantar 
las manos al cielo y exclamar entre sofo-
cadas risas: 
—¡ Qué hombre este Nickleby ! j Qué 
hombre tan hábil ! no hay otro como él . 
¡ Qué hombre! ¡ Qué hombre ! 
D e s p u é s de estas exclamaciones enco-
miást icas , aprox imó una silla baja á la 
banqueta de Rodolfo, y fijando sus ojos 
en su impasible cara, le hizo esta extra-
ña é inverosímil pregunta: 
_—¿Qtié diríais, amigo mío , si os anun-
ciara que voy... á casarme? 
— Dir ía—contes tó Rodolfo bajando fría-
mente á él la vista,—que tené is vuestras 
razones para decir una mentira, y que 
no ha sido la primera vez ni tampoco se-
rá la ú l t ima. Diré que no me sorprendéis , 
y que no me dejo coger con eso, 
—Pues bien, os anuncio seriamente 
que voy á casarme,—repit ió el viejo 
Cride. 
— Y yo os repito seriamente lo que 
acabo de decir, Pero ¡qué expres ión tan 
singular t o m á i s ! Debajo de eso hay sin 
duda alguna cosa, 
—No, amigo Nickleby, no pretendo 
engañaros—dijo Cride afectando ingenui-
dad,—ni tampoco podría conseguirlo, ca-
so de pretenderlo; sería una locura inten-
tarlo siquiera. ¡ Y o engañar á M . Nickle-
by ! ¡ E l pigmeo dominar al gigante! 
¡ B a h ! ¡ b a h ! O s repito mi pregunta: 
¿Qué diríais si os anunciara seriamente 
que voy á casanne? 
— ¿ C o n alguna vieja hechicera?—prc. 
g u n t ó sonriendo Rodolfo. 
—No, por cierto, no ,—contes tó el vic* 
jo frotándose las m a n o s . — ¡ O t r o error 1 
Me complazco en ver á M . Nickleby en 
un error, y esta vez es grave, ¡ o h ! graví-
simo. No, no es una vieja, aunque sí he-
chicera; es una joven bella, fresca, ama-
ble, encantadora y de diez y nueve años 
apenas: ojos negros con grandes pesta-
ñas, unos labios purpúreos y tiernos, que 
tienen siempre la forma de un beso; unos 
bucles tan abundantes y magníf icos , que 
dan deseos de manosearlos, de peinarlos 
con los dedos; un talle que hace perder 
el juicio, y unos pies tan pequeños y l i -
geros, que parece que no tocan al suelo 
cuando anda. Pues bien, amigo mío , yo, 
yo me voy á casar con todo eso. ¿Que 
tal? 
— ¡ Diablo ! hé aquí una chochez que 
pasa de lo permitido—dijo Rodolfo, des-
pués de haber escuchado, recogiendo la? 
comisuras de los labios, los extremos de) 
viejo pecador.—Y ¿cómo se Uania esa 
beldad? 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó el viejo Cride. 
¡ Qué hombre tan profundo ! Adivina que 
tengo necesidad de su ayuda; adivina que 
puede sacar provecho de ella, y todo lo 
adivina al primer golpe de vista. Su nom-
bre, ¿eh? Voy á decíroslo; es... ¿ H a y por, 
aquí alguien que pueda oírnos? 
— ¡ B a h ! ¿Quién diablos qiuréií» qud 
haya? Estamos so los ,—contestó brusca-
mente el usurero Nickleby. 
E l viejo Cride abrió la puerta y miró 
por fuera con desconfianza. D e s p u é s I» 
cerró otra vez, y dijo volviendo á SU si-
tio: 
(Se coKÍinuaiá./ 
